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SANTANDER Año IX : Núm. 2.582 R e d a c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n ; S a n José, 15 : Teléfono 55 J u e v e s , 26 d e e n e r o d e 1922 
M T E L A S E t E C e i O H E S 
U n a c a r t a p u n o s c o m e n t a r i o s . 
Un í u n a M e laotor jiuiestro, que o-cuilta su f i rma , nos ©sciriibió ayer una 
interesamte aarta simbrtayando v aplaudiiendo ed a r t í c u l o die fondo que en 
nuestro ú l t i m o n ú m a r o p u b l i c á b a m o s . 
Enitiandie ©sto aanabíle lector quie ea a p o r t u n í s ú n o necoirdar Ja f i gu ra 
de Manila, <(ieaniiaenite m i veaes miás larniiba de l o que siigniifiioa e 9 t . a pala-
),ivi», com Jiioitivo de. las eileucton©» muniiclipales, habida oueniíia de que el 
¡ilustre tombre ]mMico fué q u i m quiao abordar de fuente, y po r los m>e-
dios, cou^tiituiciilonalea. adsíouados, el problema del ^adeoantandentó y nor-
lii.aUzaci¡ón de l a v ida de los MumiioLpiog. Hay, puíes, eai el a inpl io y demo-
oi'ático iji-oigrainia del asiñor M a u r a , en eas ihieaimiOiSo ideanio donóle pali>i-
ta. un pa t r io t i í ano eoccedso y u n a exacta comipransión de los problemas na-
.oionate, un j>unto ooacreíto., definido, provedhofiiíainioi que t r a t a de l a v ida 
iniiiiicipal y su l i b e r a c i ó n de trabas © tofliuencsiag caciquiles. 
En •efecto., el pmyeoto de Ajdiminisíiración local del y&ñor M a u r a era l a 
{jallwaailán de los intereaes muniicipaleis. Tnanafonimanido ibond anuente el. 
íuiicionamiento de lo« Ayuntanrierijtos, dándalesi cai ' l ia 'blanca piara sus ló-
gicas y coaweinimtes atencilones y pi- lvándolea p o r u n a serie de diapoisioio-
•nies Jegalasi enicaioísiinitiis cite l a faoulltad nociva dsil'ppaitiqiueo caciqui l en 
.qme boy se desemvuieirven, el s e ñ o r Maura-il i levaba a los Municipios a su 
jvtóiidadláro aauce: a servir los intereses del pueblo, 
Pero esto no p o d í a ser, porque con el proyecto de A d m i n i s t r a c i ó n lo-
• cal se echaban por t i e r ra anucbas personalidiMbs pnlíiioa.s, que lo eran 
por el solo bocho de saber mantener u n cacicato, y •ed proyecto fué com-
batido tan rudameinite que no pudo prosperar. 
Pero que no prospera, entonces, que a ú n no haya, sido aprobado, no 
quiere decir que haya dejado'de existir. Ahí es tá , "entre los admirables 
proyectos del s eño r Maura., latente como l a necesidad de su .aplica-
ción y. esperando la hora oportuna para sal i r y t r iunfa r , con gravo es-
cándalo de los pol i t iqui l las roedores que se apoyan en monteri l las y pa-
pan a tais. 
Por esto cree el amable lector a que aludimos que, aunque rocor-
darle siempre es na tura l , a ludi r a l a figura de Maiura en las p rox imi -
dades de una. lucha electoral es oportuno y acertado. 
- No somos nosotros, que hemos seguido a l s»ñor Maura, con toda f ¡ -
íáeffiidad desde los primeros momentos, sino loai enemigas de-otros t iem-
ípóS,. los que, e n g a ñ a d o s por c a m p a ñ a injurtiosag •contra..©!' iinisiign© jefe del 
Gobiterno dudaban del i lus t re estadista, los que a t o r a p r o d l a m a ñ como 
vloftaa; meoesarm l a po l í t i ca austera., los prooediuniientos • nobles y pa t r ió t i -
cos del señor M.auna paira ©l encauza miento de l a v i d a del p a í s . 
• A voz en g r i to S3 dice que M a u r a ©s insuatituiible, ppa^ue se ha visto 
qüelMatir^L r e p a r ó co** taiqtok canci ' a h ' í i m o •bi.»iii..'iiiciu!'» cr.isi.s d(S rtiiSSllf'rt 
••..tpoocrlo icu Man-runif-o-': que Mama trajo a su verdailero plano de dignidad 
la aiutoridiad do! I'oder públ ico ; ano M a u r a ' .supo dar la senaaciión del 
Iftatttenihuiiento del orden, do La disc ip l ina social, de l a v ida '©conómic ia 
del país. Es decir, a voz en gr i to se dice que ila .pol í t ica preconizad-a, por el 
•'Bañar Maura es altamente provechosa, porque l a ' r e a l i d a d l o estt'i prasjo-
aaado y contra l a aiealidad se eatriellan, (todas ilag in j urjas y todas las ba-
jas maniobras deil politiqueo. 
No es ex t raño , puesto que los de fuera lo proclamara, que nosotros 
afirinemos que apoyar en las p r ó x i m a s eleccioriios a los hombres que r é 
presentan l a po l í t i ca del insigne hombro púb l ico es ensanchar el campo 
infkienciail para, el afianzamiento de aqué l l a . 
iE,n Santíunder, como en toda E s p a ñ a , la op in ión l a b o r a f í a en su pro-
pio beneficio apoyando a nuestros candidatos, hombres de buena volun-
tad y representan tes de los austeros procedimientos pol í t icos del s eño r 
Maura. - • 
Y como dice muy bien nuestro estimado comunicante, hay que tener 
confianza en l a oninión cuando a la o p i n i ó n se l a pide su concurso para 
algo que me rece esta confianza. 
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LA EX E M P E R A T R I Z ZITA b r ó m e n l e , i r án sujetos al cable eléc-
t r i co colccado sobre postos. 
S e g u i r á t i cable como u n t r a n v í a . 
La. velocidad de los expresos yola-
dores s e r á de 250 k i l ó m e t r o s por ho-
ra , en lugar de 1CD o 120, que es l a 
m á x i m a de los trenes expresos. 
'MADJUD, 25 A las doce y media Parece que l a .seguridad será abso-
Üegó hoy la ex Emperatr iz Zl ta , de lu ta , a pesar de la gran velocidad. 
Austria debido a su sistema de d i recc ión y 
En l a estación l a esperaban el Rey, No \VIX ta.m.roco que temer los obs-
el presidente del Consejo y otras per- taculo.? t."rn i ' n -. como son la nieve, 
Bonadidades. las inunda ÍOIK S etc. 
Al apearse del v a g ó n l a egregia ^ insti . 'e.ción do la vía aé rea ^ r á 
mucho m i - n i - cn-to-a uno la. terres-
SeigUn c;!,! ail; s del fcngáníero eos-
i L a m u e r t e de S u S a n t i d a d . 
P . 
L a i n h u m a c i ó n d e l c a d á v e r s e v e r i f i c a r á 
e n l a t a r d e d e f i o ? . 
De paso para la i s la de 
Madera. 
bajera, don Alfonso da dio ei l 
y la condujo basta su a u t o m ó v i 
el que se t r a s l a d ó a Palacio. 
En el rellano de la e-scaler-a de Pa-
Jacio la espei-aba la Reina, doña Ma-
na Cristina, quien la besó v a b r a z ó 
largo r a ío . 
Luego la ex Emperatriz pa.só a las 
habitaciones de la, Reina doña. Victo-
ria, que a ú n c o n t i n ú a indispuesta. 
Almorzó con los Reyes, s e n t á n d o s e 
también a la mesa la princesa do 
Sí>lm Salín. 
La ex Emperatriz Zita p a r e ó por la 
f r t * 0011 "•' Reina Cris ' ina . i g n o r á n -
dose cuándo sa ldrá para Lisboa, don-
fe embarcará para, la Isla de Mado-
^ luSar (l? su de-tieri o. con su es-
P^o el ex Emperador Carlos. 
Se aloja en Palacio y ocupa, las ha-
'haciones que ocuparon los R e v é s 
^ Lélgica. . 
1.Deil,r(> unos d í a s l l e g a r á n suS 
mos. 
^ j S P ^ R T E S A E R E O S 
^os expresos-voladores. 
^ARls.—F,n i n i ' « O e f n A i , u l K mgemeio, 
K , . a r ^ - ' diputa.!,, do P a r í s , 
ción dé ii • ljr0lPiUso la ¡ns la la -
fKU-te J ; a, Vla a,érea P ^ a un trans-
^-i-oplaiit.0 ^ l - ' ^ ' á n uti l izarse 
IianClS fpio, en lugar de volar l i -
en t a r á la torcera. | arto. 
EL' E N T I E R R O D E L P A P A 
ROMA, 25—Hoy ha circulado el 
r u m o r de q¡ue e l entleairoi del Papa se 
veirlílciaría esla nocáiie o m a ñ a n a lo 
¡músi tarde, caaiisiando. g r an sorpresa. 
Parece qiuie esta p r ec ip i t a c ión obe-
dece a q u é ihia comonzadO' a descom-
pomerSe el c a d á v e r , pues", como es 
fiabido, no ha aido embalsiamado por 
diisposiaión expresa del fióiadu. 
"Sin embargo de esto, no ae reduci-
r á el noveniaiño^ de funerales. 
L A R E U N I O N I>EL CONCLAVE 
•ROMA, 25.—La r e u n i ó n del cónc la -
ve He retuasairá. a i lgunós d ías , poirque 
h a y que hacsir algunas repairacionies 
en l a Sala de Junta?. 
E L P A T R I M O N I O DE L A SANTA 
SEDE 
•ROMA, 25—LCL? carden alies h-a.n 
quiedado soiiipnemdidos a l vier l a pu-i 
bi-eza del paliidimonio de La Saaita 
Sede, puosl apemasi ailüanza. a dos" o 
t res millones de l i ras . 
NOTICIA D E S M E N T I D A 
ROMA, 25.—No es cierto que el 
prín.oiipe horedero de l a Corona i t á -
Jiana 'haya. • stado en la, Basíl ica de 
Snn" l ' c i i ro n visitar el c a d á v e r de 
•Beniedicto X V . 
A L COiNCI^AVE " 
PARIS , 25—Ed cardenal Duboási ha 
sal ido a las 11,40 pa ra Roma. 
L A CUESTION P O L I T I C A 
• ROMA, 25.—Se sabe y a o f i c i a l m m -
to qnie el Vatiioa.no no h a dado ouenta 
de. oficio adj Gobierno1 de l a mu/erte die 
Su Santidad. 
iLoia pea'iódicosi dicen que las ma.-
nifostaciones de duelo hedhtijS por el 
Cobiiemo se h a n hecho de conformá-
<l id con lo preveoiido en l a ley de 
Garan i t í a s . 
S A L I D A D E CARDENALES 
P A R I S ; 25.—Losl cardienajlag franioe-
Dubois y Liuxon y el e s p a ñ o ! Ro~ 
miero han balido para Roma, con ob-
jeto, dio asistir a l Oóncdave. 
L A I N I I U M A . C I O N D E L CADAVER 
ROMA, 25.—La C a n g r e g a c l ó n de 
Gardeinailes ha dispiuesto que l a i n -
hdwnación diel cadáveir de Benedic-
to' XV se venitfiqjue i m a ñ a n a , a las 
Sedo asiiSitirán a l acto los cai'dena-
ie-f, diijiilomáticos y los .repreaontantes 
del Patr iarcado. 
|).KS! MI I K X T A C I O N SOBRE E L 
CONCLAVE 
ROMA, 25—«La Tribnu.a.. de liorna 
diee que re ina g r a n d e o r i e n t a c i ó n nesi de JiwosS pa r a sufragiair losi ga.Sito9 
.sobre e l resiultado detl fuituiro cón- de l a • elecdión de un Pa^a itailiianio. 
clave. . P R E P A R A T I V O S P A R A E L CON-
Afíade que de las tendenciais del fa- C L A V E 
Mecido Papa son los cardenales Gas- ROMA, 25.—S» a c e n t ú a n los traba-
pa.n.ú, M a f ñ y R a l i . joo pineparatorios. pa/rja: la . ' futura ciliec-
« L a Trillmina» aisogin-a, que el Go- oión de Sumo I^ointífiice. 
1:Í:OÍÍIO no Se inmiHicu.ii'á. en. l a olee- En cil Vaticano so ha imstailaido una 
c ión . ci'Jimpan.a que l lega a l a a l t u r a de l a 
A ñ a d e que la, reconculliación del Va- teivei'a logia, con objeto d¡e anunciar 
t i i .u ' io con e l Gobisumo ital iano sólo l a ape r tu ra d,.eil C('>nckLve. 
fnuieds líevai-íve a caho p o r u n Papa. FU^NERALES E N M E L I L L A 
intrainsigieinte. M E L I L L A , 25.—Em todas las igüe-
«11 Coinriiere dfi. Itailia» diice que es « Ü i d S «e han ceilebra.do. soilenmes fune-
fantáíit.iico el mimoir die que en un rales pon? el ailma, de S ú Santidad Be-
l l aa ico haya depositados cinco miMo- iiediíoto XV. 
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D E eOLHBORHCIO» 
E N V Í S P E R A S D E L V O T O 
Es lógico fundamento q u é l a res-
pe nsaJiiil i dad colectiva, de los pueblos 
modiernos empieza en l a escuela y 
t e rmina %en las urnas el c ló ra les . Es 
penoso en e s p a ñ o l d iscurr i r sincei-a-
miéhfc sobre el derecho del sufragio. 
Verdadoraniiente causa g i i m a pensar 
que en E l s p a ñ a el sagrado • derecho 
del sufragio' es una coniipileta panto-
néma. . E l t a n cacareado voto no es 
y a producto do una convicción. 
E n l a t i e r r a de las amplias liber-
tades hay una masa incomensurable 
de ciudadanos inconscientefi que, al 
sentir un repentino o incisperado cre-
cí n ¡ i ento de • su fuerza, d e s v a r í a n cre-
yéndosie ommpoteintas para, edificar 
una. nueva sociedad; cuando i a ún i -
ca verdiad es qiue, mient ras no cam-
bien de ideo log ía y de pensamiento, 
só lo s e r á n - eficaces para entorpecer 
el progreso de l a actual e impedir su 
reforma. 
Esto sucede, claro e s t á , con aque-
llos que' comulgan con u n r é g i m e n 
bolchevklue, que por cierto u n ó r g a -
no español , de estas ideas l lama «sis-
t r i n a do amor y de paz», olvidando, 
s in duda, que el Gobierno de los So-
viets mil i tar iza , l a indust r ia , prohibe 
toda cesac ión de t rabajo y fusila en 
ju ic io sum.a.rísámo a l obrero recalci-
i rante . , 
Conio antes insinuaba, ta l sucede 
•a los alucinados camaJoonos que tie-
nen como alimento del e s p í r i t u a l a 
i lus ión y su hermana l a quirnera, y 
por sueño dorado comer carne cru-
da do b u r g u é s y v i v i r , gozar, disfru-
tar , habi ta r palacios y vaguear i n -
cc<a.iiU in.Mil.c. destruyendo, en sus 
hoyáS do trabajo, todo cuanto huela 
u oüiérpois t écn icos , cuerpos cientí í i-
cois, cúébpos adiministrailvos que de 
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nada valen, pare char.se u n a r m a a l 
brazo y matar a los hombres a man-
salva, pisotear las leyes y poner el 
poder en manos de presidiarios y v i -
vldcrcs . Esos l i b é r r i m o s ciudadanos 
que reclaman y blasonan de •ciuda-
danos modernos, a q u í , en E s p a ñ a , 
nada les imipdrta que para represen-
tarnos, bien en las Cortes o en los 
respectivos Ayuntamiientos, se pre-
sente F u l a n i t o o Menganito, el nom-
bre y l a calidad no hace a l caso, s i 
puede sor embaucador de ignoran-
tes, mejor. 
Esto a s í , ¿qué puede impor t a r a 
esas masas indoctas de ciudadanos 
borreguiles l a buena y honrada ad-
minis t ra ic ión ded suelo donde han na-
cido y en él v iven reclamando i m -
pertinentes monsergas que n i saben 
pedir n i las saben merecer? 
¿Oué amparo pueden merecer los 
eternos andantes, de l a v i l l a n í a pa-
t r i a , de l a mezquindad sociiai, de l a 
b rn l;i.l kliiid anarquista? 
¿Paita, qué soler protestar, con r e -
uniones de rabadanes y hojas de pa-
r ra , de todo aquello d é que son ú n i -
cos culpables? 
• ;.Con qué derecho reclaman bene-
ficios y mejoras, si muchos represen-
tantes del pueblo a r r iba ron a las 
Cortes o ail Miunicipio por l a inf luen-
cia, de su dinero y no por l a honra-
da vo lun tad del pueblo soberano? 
Y no se crea qüie a l emi t i r estos 
juicios no guardo Respetos para el 
ideal de verdadero socialismo; no es 
a s í . 
Pero n i yo n i nadie que tenga sen-
t imientos humani ta r ios puede s im-
palizar con esa coacc ión .material a 
vidas e industrias, con las asigna-
ciones de ti-abajo y de salario, sin 
tener en cuenta l a hab i l idad n i el 
mári i tp ded obrero; con l a barbarie, 
en fin, que engendra el divorcio de 
todo miramien to é t ico y j u r í d i c o . 
Nadie que tenga, conciencia de sí 
mismo p o d r á ' s e n t i r s i m p a t í a por esa 
clase de socialismo que no se preocu-
pa, como a.pa.renta, de l a suerte de 
los trabajadores, puesto que sus m i -
i a - so oncaniinan a l a consecuc ión 
del Poder ejecutivo, a l a g o b e r n a c i ó n 
(i I listado; en una, palabra, a l a cen-
t r a l i z a c i ó n de los recursos pecunia-
r ios de l a n a c i ó n , pa ra d i s t r ibu i r los 
entre el v ic io y l a vaigancLa, 
N i ' y o n i nadlie que posea co razón , -
puede aiülandir ese ideal , que va on 
pos de l a comodidad, v de l a holuan-
za, haciendo deia ' - ión de todos los 
deberes, Jnciluyeindo. en pr imer t é r -
mino, el s.a2rrado deber de l a defen-
sa de l a Pa t r ia . 
TOLTOYA. 
D E S D E V A L E N C I A 
M E L I L L A . — G O M O L U C l f A E L E N E M I G O : En. el ángulo , un'a guerri lia mora parapetada en las chum-
beras.—El riinnigo huyendo Ante una carga de tos Ttrgularcs. Co m p o s i c i ó n fotográf ica Alejandro. 
EPIDEMIA E N UN PENAL 
V A L E N C I A , 25.—En el penal de 
San M i g u e l de los Reyes .se ha des-
arrol lado una epiidemiia de grippe, 
cón caraoteneis alarmantes. 
I ali autcí- idadeis hian. tomado k'|s 
i ardidas necesarias p a r a evitar su 
p r o p a g a c i ó n . 
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L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s 
S e d i q u e e n b r e w e h a b r á i m p o r t a n t e s o p e r a c i o n e s 
e n l a z o n a d e B e n i A r o s . 
E l batallón de Valencia en campana 
" L f l D E S C U B I E R T A " 
VA- piojo es algo k m íiit-im;iineiite 
i 'd i ic io iuulo coai l a vid.-t die i-amn.iña 
COJIIO el fusi l y l a mocíiiáa. I 'or eso 
3io puede ctecirse, cuando se oye a 
alguno coaneilitar- la seria c i in i idad 
'<Í& p a r á s i t o s que tienen los soldados 
en Afr ica , que eso aó 'o íbur re m á s que 
a. los c»)Miñóles. Todos loa si Idados 
ditl mundo, cuando bem ido a l i gue-
rra han ido acoiupafiados del piojo, 
feroz aninial i to en quien no SL1 df.--
c u b r i r í a u nunca tales instintos gue-
rreros si no nos convencdéra inos de 
su i na i r i a l i dad al verle contini ia-
nkeide entre nosotros. 
¿S i es molesto, p n g i i n t a n üs t edos? 
¡ Ca! ¡No,., s e ñ o r e s ! Él3 una delicia 
fiionl.ir.li? suibir por tideisitroa nm.-los o 
Imjur por nuieeitras espaldats o galo-
par por nuestras cejíts o tl'is&ar pov 
nuestro cuero cabél ludo. . . ¡Coa q u é 
j>la.cer se dedica, el pobrt&dillo a celo-
bíxír (<cr<ass-«,óumitryi3)> pdr nu/.vtro 
indiv iduo, t inunlcnirs do'vez en cuan 
do, para, deniostuarnos MI satisfac-
ción, a l g ú n nioi'd.isquilo!... 
Jvl otro d í a - r í e s refería. tW) perioilis-
ta. sevillano que, en eü c« niaal:.- di-I 
M a r n e , durante la guerra europea, 
los soldados de lina c o m p a ñ í a fran-
cesa se retrasaron bastante en la a--
ción, cnti-a.udo en fuego harto m á s 
tardo de lo convenicnti'. Kl jefe del 
i-egimiento HaÁnó al capi/t'árí do la 
compañía , a.!adida, d e s p u é s de la ac-
ción, 'y le p r e g u n t ó la causa del re-
l ¡raso. 
— M i eoroneJ—resj-ondii') el ca| i -
la.n—; no ha sido culpa, d i mis sol-
dados, que hartas pruabas bao dado 
do va lo r combatiendo al eoenugo... 
E r a n los piojos, que t i r a b a n para 
a t r á s , retrasando; el momento de la 
lucha, donde h a b í a n de quedarse sin 
a lguna víc t ima. . . 
KM l a g ran guerra, como en esta 
pequefia guerra, hay maquinas d --
pip")adoras, pero al piojo se 'le com-
bate, m á s con un elemento que es» in -
dígipentsable i ara La bigieur : el agua 
coniiicnl.L', ile qtio a q u í car - ¡Ü: 
como c a r e c í a n aqué l los e jé rc i tos en 
a.lgunos sitios de Francia , Bélg ica . 
I t a l i a , etc. 
Hay, panes, que resignarse y hacer 
de v&z ew cu,a,n.do lo (pie a q u í l lama-
mos descubierta. Para .e l lo es preciso 
i r con eauteJa a la, Pusea y e . ip tura 
del enemigo y de-pa.uzurrarle sin 
• • ' •mpa-ión, jiara. que no ims siga mor. 
tifie ando. Kl piojo, óóríio este vivo, 
goza, lo indecible naa i ' . ióudonós y 
b a e i é i i d o n e s cosquillas, y p a í a que 
e.-e eu ese su par t icula i ísiiuo delei-
\é OS ne,": sario e.\t,"i 11 iii i la r l a , «uña? 
te». 
Xo OS cc-.u. r a r a vernos a l inos 
e.iia:t'.:s metro- del eempaloeido de-
dicado- a. la ea/.a d I 'ehu^ai". eoli 
gi'an priesa y eonlento. desmulos de 
inedio arr iba ó 'de m,J.dio abajo , se-
gún (pie -los inquitinos habiten en 
la- plantas b a j a s o en las i iohardi-
llas. 
Una v.-z de i-ÜL gu.¡s,a. basta con 
m i r a r atentamente a la piel i ara 
sorprender a una, caravana que s& 
IÜ dada dé la, axila derecha . i l eSt«-
iiiago y Traiiar con ella, furioso cóm-
bale m untad del caldil lo. LÓSu do-
laiíOS)), eiialido | i i ' i .dei i l( l i los dedos 
q u e b a n de a pía si ai les. iu te i i lau huir 
o se hacen los muertos: pero nxJS-
otros. que y a sabcun;s todas sus 
martingailas, lés eog. ¡nos pQÍ los ca-
bezoiie - y le- damos una, n n u i t e r á -
pida y feroz. 
¡ ( a i á n t a s ve M - Ina io - >oi ¡.i elidido 
a Ri-vero Ciil y basta (aia.'quier oíi-
eial. eeha!se con dis imulo una ma-
no a. la o-palda. ¡ a r a l apñb l r en ella 
a al^i ín molesto veeiim del piso ter-
cero! , " 
¡ C u á n t a s veees heñios so)-pi endiiio 
a Üamoii I .at iguibo y a. Rpgelio Pe-
fia áséSiniárído «al atiinrui» a sus res-
IK-etivos p a r á s i t o s , puestas las es-
paldas al aire y como si se vapulea-
sen los Uanios! 
¡ C u á n t a s veces nuestro d tdo pul-
gar derecho ha salido ile una de es-
tas batallas rojo- die saingrey tundido 
de fatiga!. . . 
Hay veces que. como jos chicos en 
la, e--euela. cuando' tienen que ir a 
dar ail vientre lo que-por (disiología," 
le correspond:'. un cabo y va.nos sol-
dadi's pi(;' M permiso para, a.lcjai si' 
del eami a m e M í o . 
—Vamos a h a n r la d.:.-( abierta, mi 
teiiielile. . . 
Y se pasan las horas oa.zando al 
«carnívoro)) p a r á s i t o , como los ingle-
ses se -pasan las horas cazando a la 
pantera de .lava, o a l león africano, 
•o al t igre de Bengala, 
Cuando regresan al ca,m.pamento, 
v i i nen orondos y satisfechos, con ro-
pa, l impia y hasta a.feilados con ma-
quin i l la . Solo les fa.lta La colonia, y 
IOS polvo-e., l i a n luchado y han ven-
eñlo. . . 
I 'e io. al llegar la no •be. el terrible 
eiiieanigo aeteba. en las tiendas "de 
oaimjpaña .y toma ^ o s M p n é s en l a 
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ob-euridad. Cuando real iza el ala-
que en toda, ta l ínea, quienes de-
b í a m o s defendernos estamos como 
troncos. Es suya la v ic tor ia que si-
gue: a La invas ión . Una p.icada e ñ el 
oeeipucio o en La p lanta del pie, nos 
advierte cjuc .e l suefio nos ha sido 
faXa,!.,. 
Al día sí gil ¡en te volvemos a hacer 
La deseiibierta,... 
JUAN DE l.os C A S T I L L E J O S . 
j Bugai 'da ' ín . 30 enero 022. 
S e a p l a z a l a s a l i d a d e l o s s o l -
d a d o s d e S a n t o n a . 
MAP.CIIA ÚB HKCI.UTAS 
I.os reclutas del aetna.l reempla/o 
que, r.giegados al •regiMiñ-iilo dé An-
d a l ü c í a , han api uudido la inst.rue-
i-ii'.n en S a n t o ñ a . no niaicharon én-'él 
día di ayi-r. como s • h ibía' diebo. de-
bido a la eenges t ión de tropas 'que 
existe eai los fjjiiértpfi diéú Sur de la 
reníus ' . i la . 
(Jinda, pues, a.pl azada la marcha 
| ara muy en luvve. 
POR LOS H U E R F A N O S Y 
V I U D A S DE L A CU E l ! P. A 
Panoquia , de Cantillo l'edroso.— 
Dmi Ma.rlíu Pn.M'l.as párrifeo), 1 pe-
•ita; dea Ante;nio Collauies, I ; d o ñ a 
Eu;b!.lbi, Muñoz. 1; don Ivnige.n.io Ru-
bio, l ; d.ma Cainta.d Collantes.. I ; do-
ña O Í á c a . Ma-Ml-'.eóii. 0̂ 50; don l 'a-
ti'.Splp (iutién'e-z. 0,50; iIo.n JdSé Rue-
da, 0,26; i lofia Paula. Rubín , 0,25; don 
Fé l ix F e r n á n d e z , 0,¿T»; <lkifia. Rosa d r -
t l h , <>,•'•>; d'Oñiá Keiinina ü u b í n . 1; d,pn 
K.ugi n-io. Fennámdaz, 0,50; diófia Bo-a 
X'ela, O.̂ O; don IJMOU'O Gutiiéi i ez, I : 
ilon liafa^'l Fieináimlez, C don Afitoaio 
Vtl.awco, 0,50; .doña .losiefa, Velasia. 
0,40; d o ñ a Marcadcs P é r e z , .1; don Ale 
jamlr .) Djeda, 1; d o ñ a Angcia L l a ñ o . 
i ; doña_ A n g i l i n n Ojeda, l j deai Aile-
jáiíüdiro Ojeda Piano, i ; ' d o ñ a .Man.a 
Itdnliaz. 0,50; don AIMtanSO Ambr.'.a, 
fia Mairiceía Góan(oz, 1; don T o m á s Or-
t íu , 0.50; don Bernaindo (b i rc ía , 0,50; 
don .lua.n Or t ín , 0,15; don Antonio 
Bengoclbleia," 0,30; idpai •Ccsiá.reo- Alva.ivz. 
0,50; don AnaiStasio .Alora, l j don En-
rique l iuit iérrez, 1; doña . Manuela 0p-
t i u , I ; don Banion \ e!aí-.eo. 1; don Jo-
sé Vola. 1; doña, Eimiqueta. Ort.in, 2; 
doña Segunda, Mar t í nez , 0,50; don 
Kaiis-iiiiio Uaroíta, 1; don Z a c a r í a s d ó -
nvz. I : don Fernainlo M:irt ínez, 1. 
I).;i (iua.dnlupe Kd-'Z. I . I).:i E m i q u e l a 
Mantecón. 0.25; éan K. deniiCO' Ojeda. 
L; doña M.an'a l l e r r rí». 1; d o ñ a C.ua-
daluipi" Ruiz. 15; d o ñ a I lun i inada 
Hueda. 0̂ 50; doña Míii'eodes Ort ín . I : 
dbfiia Fennimi. ne-vu.ol.ta. I ; doña, .lo-
seta, ( ia re ía , 0,30; d o ñ a Doilcires N . , 
0. 15; don , loa; | i i i i i Forná.M.dez, 0,51); 
doña Mar ía F e i a á n d e z , 0,50; don E m i 
l io (iómez. 1; doña Se' ;! id Ort ín , I ; 
d o ñ a Petra Revir Pa. t; doña X a t i v i -
dad ( i a r e í a . 0.50: d o ñ a C á m l M a P é -
1. z. 0,60; Fe y E.yp'"ii-aaiza Collanties, 
1; doña Angela, A n i v a i i o , I ; d aña An 
g,.,la, Ailvan-e-z. l j doña C.uilleinia .Mu-
ñoz. I ; ilon EfU^nalo Muñoz . í; doña 
Xaciaha (innzi'ilez, 0,50; " tío ñ a Man'a 
Muñoz. I ; doña, Mar ía y Carmen S á n -
chez. L; doña Teresa .Enciso, 1; d o ñ a 
A- 'Uiición Muñoz, I ; i loña • M a r í a Ana 
Muñoz, !; don Fvriiando Muñoz. 1; 
doña, Canmen ( i a i e í a , I ; don C é s u -
GOMUNICuADO O F I C I A L 
M.M.MtID, 25.-.E.I1 el minlsiterio ¿Ji 
l a Gucifi-a h a sfiido facLIitado. el .̂j 
giuionte comain ícado oficial : 
«S'eígún paíntáciipa el alto c o i u i ^ 
duipánt© eil d ía de hoy no ha ocuni^l 
a ta vedad en los perritorios de .Mcli'i-, 
Lí i i ' ad ie , Ceuta y Tiétuán.)) 
I 'KSI . \ l I SMn COXFllí.XfADo 
M A I d i l D , 25.—Los pómoates i, e i 
m.ista-. circulados hoy resipec.to de A 
s i t u a c i ó n (te loa iM'isioneros qu© ¡J 
emouiantnan en lAxtliiiP, han prodraxija 
gran ¡'jbvrma. 
ln.teiirog.acb> s^bre ello e l niibüigijJ 
de la Gtuetnra, eoinitesitó que rteag^l 
ci'adani'eni,!' pose&aé quid ttoesn eoaifia 
macaVn eiSCiEÍ rumoireisi y que ello 
.1 l.ido a que les moros siguen en su] 
táct ica , de no coniipironieterse a n̂ da 
Se h a b í a d.idho (pie había, venido d 
Mqidiliid el d'Stegatlo d» l a Cru Roja 
que flllievia a oabo laa neigoioiiacioaieg y| 
que h a b í a conifeirenc/laido con &! sJ 
fiar Ln, Cierva, 'p-ero ésto "o pasa.-djl 
egp un imanor. 
I X T K R K S A X T K l -P ISODin DE u ] 
GUERRA 
MADRID. ->ó.—Die n de MohUa ^ 1 
la otra, m.ehe en el campamento m 
Taur i a t l l ame l , d o n d e es tá acangy 
do éíl l iatal lón del Rey, sonaron 
"pacos).. s . 
Una. bala fué a dar en la cuchaijl 
i!1 un soldudo. 
E l coronel Saro, hombre onérgicó,! 
l l amó a l jefe de la cahila cercuiia y[ 
le dijo : 
Antes (le una. hora mánda ine dô l 
moros. 
—Dos moros, coronel, ¿ p a r a qué? 
—Para, fusilarlos. 
Kl moro se quedó perplejo, ¿ra 
—Mis soldados han recibido dos-t» 
ros de tu i-abila—dijo Saro—. que di-| 
ce «es t a r a m i g a » . Estos dos tiros m 
1: u por dos moros. Tú d i r á s los que I 
han de ser. Ó me los mandas a.ntes| 
V i c t o r i a n o S á n c h e z 
ABOCADO 
de los Colegios de Sa:nt.a.nder y Bul'' 
•gos. 
Ha trasladado su despacho a Mw 
Ib-. 28. 
0.50; don V'ivto-ria.iio (ionzalez. t; do- SáM-vii-rz. I : don C á n d i d o 'Taladriz, 
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ABOGADO 
t a e i e r u a h a c e d e c l a r a c i o n e s ' i ^ S m 
a c e r c a d e l o s p r i s i o n e r o s , ANTONIO ALBERDI 
T E A T R O - EFmZ" - P E R E D A 
Compañía dramát ica de Ricardo Puga—Primera actriz, Celia Ortiz. 
H o y , j u e v e » , 2 e d e e n e r o . 
A LAS SEIS Y MEDIA: décima y última f a n d ó n del primer abono, 
L A S E Ñ O R I T A E S T A L O C A Í 0 M E K T t o 
A LAS DIEZ Y CÜARTO e | c o n d e d e V a l m o p e d a 
B u t a c a , 3 o e s e t a s . G e n e r a l , O " T " 5 . 
E l próximo sábado, estreno de la graciosláima comedia en tres actos, MKL- f 
CriOK, GASPAR y B*LTA8Alí . 
Consulta de 10 a 1 v de 3 a 5. 
Amos de Escalante, 10, 1.°—Tel. 8-7i 
Ricardo l u l z de Pellón 
CIRUJANO D E N T I S T A 
De l a Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6. 
Alameda Primera, 1.—Teléfono l-92. 
R E B O L L E D O . — C O R O N A S F L O R E S — T E L E F O N O S 
E L S E Ñ O R 
223. 
G r a n C a s i n o d e l s a r d i n e r o Hoy, jueves. 26 
A LAS CINCO Y M E D I A . — C i n e m a t ó g r a f o . 
i F ' l o r e s y o s i p i x i e t s CUATRO PARTES 
V a r i e t é s ; E L E N I T A H O E F E L D , b a i l a r i n a 
L O L I T A C H A C O N , c a n c i o n i s t a 
C o n c i e r t o p o r l a , o r q u e s t o - - ' J T I I E ] O A . l V S A 2 V ' 3 : 
S A L A N A R B O N S E L E C T O 
L a p r e c i o s a p r o d u c c i ó n v i e n e s a 
¡ B U S C A D L A M U J E R ! 
(CHERCHEZ LA FEMME) Protagonista: LUCY DORAINE 
C I R U G I A G E N E R A L 
¿QUÉ l 'ASA CON I.oS I 'RISIO- paj IAMonguer. que f indió liouore&. Especialista en partos, enfermeía-
NICHOS? i " ! eLgregad» y d goítóraJ Saaijurjo des de l a muje_r y v í a s urinarias. 
M A D R I D , 25.—"El I m p a i c i a l » pu- revistaron las fuerzas y d e s p u é s des-
Idica Imy un a i l íc i i ln en el que se l i hnon és tas . 
ocuipa de la situacii'íii de los piasio- l . < 1 ii g i i r . - de Meji l la corr ieron 
ñe ros ^apaiíióíljQis que se encuentran la ini lvoia. 
951 A.vdir. . I'! áígi-egado fué ole-equiado con uu 
Dice que hace pocos d í a s reeibió b.-iiiquct,e, dumnle el eua.! hizo gráiñ-
la noticia de que había , sido asesina- (íéis elogios de! osp í r i tu niilití-r y diSr 
do por ios i if áos i ! (•«•inandantc o M t o a die las tro|i.a,s es|iafiolas. 
don .lesos Vtlídf; uno de los jefes cu-
yo t; •d.inmnio . la | n c i - o para acla-
rar algWítO'S extraaiofi rehn-ionados 
con la í r, - ¡ ónsatuliRadies, pues in-
te ix in i i en la i):í, "ii'-':i"¡n'i de la ida 
a Monle A l i a r án . 
Hoy ttoá uieeii. edhtónúa diciendo 
el ¡M íii l l l i - t a . (Ule l:ail fallecido dos 
eíici i l , < q i ! : r-'.'.í\ ¡ n o n al lado del 
gíiiioia! F e r n á n d e z Silvestre y que 
pM MI i n i .0 ,1 'V ¡ón crj la s aBeiohés 
rcailizadas iiodñin diar niiieli.a luz en 
lo 'que se" rdar i iHia con la- respousa-
bi.lidades. 
Parifece que todo Se conjura para | 
hiacer di sapare-. er a. i-ua,iitf.> p e d í a n 
esclarrrer los sucesos de ta iuolvida-
hie catiislrol'o. 
TIMIO ei to es muy h{ nsiMi1, tanto 
|:or huinardta.: isino como »po! lo que 
afict l a la de|iuraei(ni de las resnon-
sa.liilidaides. : 
UÑA V I S I T A A E&R D l ' . i r S 
M I - l l l l d . A . L,.'>..—El agregadci m i l i -
l a r de la l-aiihaJa.da ingle.-a. acom-
p a ñ a d o del coniandanle ner.ii . ha 
visitado la posición de Dar Dr íus . 
Cuando" llegar..n a la pbsiiCÍíín OS-
laha íurni.a.da la column-a del 'sr-áBiCr-
falleció en el pueblo de Argomilla de Cajón 
E L DIA 22 D E E N E R O D E 1922 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A B E N D I C I Ó N A P O S T Ó L I C A 
R . I . P . 
Su esposa doña Antonia Sálz Peña; su hermana doña Micaela 
(ausente); sus primos don Emilio y don Felipe Yurrita y don 
Francisco Obeso; sobrinos, primos políticos y demás parientes 
líUEGAN en caridad a su^ amigos y a las almas piado-
sas i|ue le encomienden a Dios y asistan a los funerales 
• IUO, en sufragio de su alma, se celebrarán en la iglesia 
parroquial de este pueblo el lunes, 30 del corriente, a las 
DIEZ de la mañana, faver que les agradecerán sincera-
monte, 
Argomilla do Cayón, 26 de enero de 1922, 
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LAS PROXIMAS ELECCIONES 
que presenta la coalición de mauristas, católicos y demócratas en 
las próximas elecciones municipales: 
P R I M E R D I S T R I T O 
Don Ramón Diez Velasco, maupista. 
S E G U N D O D I S T R I T O 
Dón Pedro Alvarez San Martín, demócrata. 
Don Angel Jado Canales, del Centro Católico. 
T E R C E R D I S T R I T O 
Don Rafael Vega Lamerá, del Centro Católico. 
CUARTO D I S T R I T O 
Don Pedro García Gavilán, maurista. 
QUINTO D I S T R I T O 
Don Francisco Herrera Oria, del Centro Católico. 
S E X T O D I S T R I T O 
Don Ricardo López Dórig», maurista. 
Don Adolfo Urresti, del Centro Católico. 
Don Rufino Pelayo Gómez, demócrata. 
S E P T I M O D I S T R I T O 
Don Manuel Láinz Ribalaygua, del Centro Católico 
OCTAVO D I S T R I T O 
Don Antonio Lamerá Cortiguera, maurista. 
Don Valentín García Raba, demócrata. 
Los santanderinos que quieran verse bien administrados en el 
Municipio, deben votar estos nombres. 
UNA RECTIFICACIOí: E L DIA E N B A R C E L O N A 
¿Irá el s e ñ o r Maura a Donaíiuo para los s ó i d a -
* ^6énoua? dos catalanes. 
•Naiostm querido ea íégá «La Ac- BAIRIQBLO^A, ¡JS.—Lai Asodi'a. i.ai 
<••''"•' íwiblica ei] sig-ui^alo Inieiosaule dfe niiaiastros ha donado 400 ccildlionr'-
s 'K ' l to : tas iimipHPii'in.eabilleig, oorn dio.c:itim> a los 
«iiu'iMToii a.l.ouiKüs per iódicos en «okliaidoa (oaitailanics qjiiw Jiiclhau ©n 
nif ior io er ror <u.\ die-rir que l a Conii- Afri/oa. 
Bión desifeüadk p a r á que estudie los EX A L C A L D E ENI-'ERMO 
lianas que Ivspa.üa Ira de. proponer en ,¡3© ha l la ig^aviV/iinmirailu mt&rm'a 
La Cwii'. 1. l i r i a de r . énova , es l a nom- ex aloalllde" de esta capiiUnl é&o J< sé 
lir.nLa \y.n:i Il^Var mieistra represen- Miilá Qannip.'-i. 
26 DE E N E R O D E 1S22. E L . " " R U E B L O C A N T A B R O AÑO I X . - P A G I N A 3, 
áji una hora o te « i m z i o » el poblado, 
g l moro l)ajó la. raheza, diciendo: 
__T'2 ,os m a n d a r é . 
faltó a su pa.lahra. Antes de una 
]¡0Vli el jeíe mar.» entregaba, atados, 
''líos rifeñes dé su onhila. 
' gj coronel Sarg r ^ A ú , formó 
0\ e $ ú á o y los fusilo sin m á ¿ expe-
<lir ates. ' 
y desde esta tarde,—dncen los que 
aplauden esta po l í t i c a—ya no hay 
«pacos» en el campamento do Ta.nriat 
Hainet. 
PROXIMAS OPERACIOXES 
TI l ' l ' A N , 25.—En .breve se desarro-
IP,,.;, 1 y ittn|poiitfi|ntio3 ;neo 1 !¡t< «cin«i eaitos 
m;|ii,;ires en la . zona de Reni Arós . 
I os ixreiparativQS se e s t á n haciendo 
(-,llM iciserva y gran cuidado ¡jara, evi-
jar el cléiTamamiieriitao de sangre. ' 
| MOVIMIENTO DE F U E R Z A S 
yiElALLA, 2').—Siguo el movimien-
to'd<- trc-pais con motivo del licencia-
tóioiito de los realutaiS de la quinta 
ác 1918. 
,I>C Valoncia han llegado 1.4(50 sol-
ílftdos y de Rai-celoua 1.600. 
hos iiigonicros l i an preparado ba-
Üacoiies en Dar Drius y en Segan-
gan para dar alojamiento a estas 
iiuevais fuerzas. 
ESTUDIANDO MEJORAS 
I 1 Junta de Arbiitrios se r e u n i r á 
jjfa setmama para, pi i ¡ceder al estudio 
de ühiportantes proyectos de obras 
a¿ oran benchcio para. la. capital . 
BOMF-ARDEO AEREO 
MKI.II.LA, 25.—Los aviouns vola-
ron ayer sobre Ru Hermana, lanzan-
do bomíias ro'aro algnn-ais con.-cmt.ra-
oioucis mcrnis. 
BMPEAZAiMII'.XTO DE U N CAXON 
Los rebelde? han empilazado un ea-
ñón (a el niioutio Mauro, liiaciendo al-
0aoB disiparos, que no ocasionaron 
daños. 
ta.ción cu dlclia Asa.mlldcu. interna.cio-
na l . 
L a d ign ís ima, y coni,p«iteiuie Contó-
siim, que presido el i l irslrc la'esidcn-
6e del Senado, es la CpüiG lia. de formar 
Las poiieincias, la que l i a do decir a l 
Gobteroo cin'i.L debo ser, ,a- Sti ju ic io , 
la mis ión y i^l cr i ter io, el formular io , 
que los reprosentantos do E s p a ñ a lle-
ven a la Confereucia. de Genova, Es 
*^VV\WVVVVVVVVVVVVWV'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
UN NUEVO L I B R O 
" L I N T E R N A " 
l ie ini .s recibido, a.h'.n lamen te, dedi-
cado, un l ib ro de Angel Espinosa, t i -
tulado " I . in te rna» . 
De este libro, ¡¿.delantó ailigunas be-
-Has p á g i n a s H autor- en roc íen te ve-
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NOTA OFICIOSA 
M a t e r i a e l e c t o r a l . 
1PRBSI1DENTES Y A D J U N -
TOS DE LAS MESAS ELEC-
TORALES : : : : : 
La Jiunta n 1 u n ilciipail del Censo elec-
-lal peme en coinocim imito dio los 
kfetfldeatieei v adjuntos de las. Mesas. 
D E L M U N I C I P I O 
i in s e s i ó n o r d i n a r i a . 
Dom Ma.'iunel CosMo, 
uma, reokMiiaü-b'ni. 
Lona, M c í o r i a CaStiillo, 
uma psini.,iióin. 
P O L I C I A . - D o - n Adolfo M a r t í n e z , 
l í ombero i venitiiiail, negarle u n a Ikien-
•fiket(»r,.!i!:.-.s (prcp!iet.a:r¡03 v suplenteis), busicar! 
Bu l a A l o a l d í a no ha l la ron noticias 
aiyor tairde los rapoiiiero®. 
L a x&aiOtí ondiiuaiia no j>nido ocle- ciat 
hrarso por fa l ta suiCieieiác do núnuo- 1 RiENEFIíJENOIA.—Jyh:(imv •&ít 
r o do .yeñores ca | i i inhi 1 :. tado las esiouialas naaW^tpídieé. 
¡F1a1lt.au a ú n tautos lyuil'raigiios qiue 'l^eolarar «a -«amortizan) l a pía¿üisi 
decir, que esta Comi.sión. es tina, po-
nencia. u n orgauismo consultivo. -la<la c6,oh,"ai,il ^ el Ateneo, pági -
L a reiprescutaci.m que ba, do i r a ;i!,S f & ^ u U u ^ s 1,11 su d ía , con 
C ó n o v a la. d e s i g n a r á d e s p u é s el Go- > l " - ' " " ^ " - - ' - * ocuparnos del l ibro 
bienio, y le e o m u n i r a r á las iuslruc- 'b-e saliera a la luz. 
rioues que estime ,-;.erU.ua.s. ^ U> ,a,'emos ^ Á O S unos d í a s , 
Insistiendo en lo que va, di j imos, 1;m c<*™> W o poc 
creemos que si La s i t u a c i ó n de la. po- ha j í S d Í ^ ^ ^ 5 — ^ 
m c a i ' ; ! , , , Íor 10 1 ' " ^ ' r l ; l ' S,", í;i ' I v v v v v v v v v v v ™ ^ ^ 
propio inisigne jofe del Gotoafiimo el I J ™ - » — _ * A í 
que pnsidiera. la (•.omisb'.n ( a p a ñ ó l a , j t L l j S Q6 S 0 C I 6 u 8 ( l * 
v ilévai a en la Confei ehicia lá voz de 
Es-paria, como v a n ,a llevar.Jas (lo LA P E L E T E R I A FROUT.CITMiA'N/N 
o í r o s pa í s e s los presidentes de Can- i rmga a lia persJoina d u e ñ a de meis 
aojos de ministros. pCaiLaS que onitmegó. osle verano para 
Caso de que esto no i ludiera ser, cunt i r y cl3U:lio.ic:ciioin.ar-, «.imi dejar la . 
nos par eco proba.ble que ta designa- dii.'-eeolón, que» pm de. [xrcsienitarfioi a 
c ión recayera en persona de t a n rio- reieoigenJas, de idiez a 'doce, en Maga-
ioria, autor idad en cursi lomes intor- II anea, 1, 4.° 
mr ' i i miles, como el inin.ist.ro de Es- RODA 
tado, s eño r González Honlor ia . K a - 'do f i jada Ja fedha de l 23 f > 
p.-ro, en f in , -no csitá dex-idido a ú n . Obrero p a r a La .celebnacáón dinl rna-
EJ Gobierno p r o v e e r á en momen.tu tn'iimonio de la bella y diistinigulda 
opoi-tuno.» ñon i l a -Maula T«iriesa Coollo de Por-
(•on.ced'krla ivvvvvvw-vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ tligiál coa. eil bizarro of ic ia l .da Ani--
l ~ . e ~ * — * n * * S Á w m «I«mf pls d--.a Eíatóóiu M a r r a c ó . 
I n f o r m a c i ó n d e l e x -
rió aiteudiale 
Fj!=<-
í r a n j e r o . 
• Le miac-'l r.i.s auxiliares. 
D E F U N C I O N 
Efe Ja ciiiudad! -de Ovleido, y em, Sá 
fllegaute dcimicllio de Ja claJ.le die 
Uría., e n t r e g ó su .'dmui. a l S e ñ o r ed 1 o 
F R A N C I A niHoiido sauitanideriiio. que ©n um. t i i .m-
REVISANDO UN TRATADO po fué eoritaidior ide e« t a J imia, de 
PARIS .—Mr. Poi iucaré h a revisado Q Í ^ S .déül puerto', don Feirnanidio 
L a ' sedión subsd.dlaria t e n d r á l u g a r -SueibJo y modo de proiveer el cargo ^ ^ ^ . J 1 ^ ^ ^ 1 ^ f*** ^ ^ Oltóofisfia y Garo ía , a l que Ele. l o co-
miauaua viiorues, com Joi.si C!WK.:.-j;il.'s de iii-a.!'Míira «dio l a escuieila jmixla do l a 
que asfetan, y con sujeei.'ai a Ja or- Aiibiei icia. 
l o s caicos sien obliigaiíorlos y que, 
tanito, no sciu adiniiiiSiilfl.as lag ex-
jaüEJas qiu.a s© aileganeai para dejar de 
teoinip.aiaiilCL'l. 
A üuantos eleotoresi fia Ies entreguien ^Iian. dial d í a que copiamos a contLnua-
te& óredl n liialles die esos cargos, sino ción-
- ; ; c id . i .Ya cair, - o l o ya tienen ^ de ^ ;6!L .„„,{,, ¡(:il, 
foiiL .íccitjn dle finmiar el recibo de 
•U"; itn protesta de nmigún géne ro , DESPACHO O R D I N A R I O 
puej la ley dimipcuia ese deber a los HLAGEE^lDiA. — Ateheo Montañé-i , 
p l M i i a r t o s a idie^emnpeñiar las, J abores u n a aubveaildién. 
^ n f a í n l ^ ' 1 - 1 J • , • liofca dio oleictaíies de 'oomprocaiaiaa- z ^ ^ n u c,-yugues desoíKeideic/jcren y d^iarerr . 1 • pe. • .ia>.. 
aaistir a Ja cionatituqtóui de Jas Me- ^ '),aila ^ " a ' d o ^ 
paz di jueves 2 dril mes dio febrero Reietilire u 11 
próxiimo y el domingo, slguiiente, 5 del nocí. 
E ? ' será'n, Procesados c r imina l - Cont r ibu i r a u.na, s u a c r i p c i ó n en 
P ^ r ^ r s . i K S : * * * * *• * * * * * y 
sin excusa aiti protexto razonable l d c l u íd:san 011 honor diel 1.-41 miento 
y jietiftcado, do?iatieadieroai las obl i - de Alicántara-. 
í i - a a r s . x, -...,.'.:.>. ORiRAS.-Dcin Gingor.io de la F-Uien-
a or iiiHi-iino, ila Xainta advierte que, te, n u kiosco .al E. do da Iglesia do 
• uun twane por costumifcire, d a r á por E.na-Urtilscn-
W de l a Prensa-a l a que agrado- ^ F r a n c a 
33 leoapiiGisiivainieinte lia coop^'l a.eión Gota dnii Leebie, u u adlUÉncao en l a ca-
^ P ' f j a t a all tiia.redíxo de lo» olee toree H'2' •<!» lia Ccmicondáa. 
üf1 h P>>l*Mí-.a-,ión de . sitas tu tas of l -
ÍVV^ VVV\A%aa\aA/V/W\AA.VV V W V VAAAAA/WXA.VWWWVIí 
S U C E S O S D E A V E R 
Este tiene una claasirla. que dice ^ ' v i a en la bella chuLad aisifuni.armi, 
que és te só f i rma por tiempo i l i m i - por oí Cóntsul de. ípS m o u t a ñ e s e s , de-
tado. Jíiido ai ÍJU g ran c a r i ñ o por n.ue?it.rofif 
HUELGA DE ESTUDIANTE^- ( p 
PARIS.—Dicrn m ^ ^ J ^ . f L a aniue.te del señoa- Odriozola. l i a 
han declarawlo en huelgat los estu- _L.^. . „ . 
- CASA DE SOCORRO diautes, como protesta por la .deten- <to seap ajaitidiamna « n Sautander, 
• A w r fueron, curai.dias m este l>ená- oi(')n de vario,s cíMmpaítóco» suyos. dónale cil f inado .gozaba d.o gemeirales 
i\.w 1 u o , .uiauaisi cu c.te nouc ÜKC.RKSO DE MR. SFRRUIT dm-puilíais. 
ffeo E:-ltaU.eloIim,.ento . Jas ingu.lon:tes I . A J Í I S . _ n a Uegaulo el <l.irector ge- Á % i m m ^ t í t o v iuda , hijos, p a . 
oer^al. de asuntos c o m ^ l a ^ ^ maida.0 <pom¿clh y d P m á a a ^ i g i -
« : p a d r ó n de veci- .de d i s t ens ión h g a m ^ n t i a dio J b ' n m - e i ¿ n í a " c i l minis t ro de Xegocios Ex- d « s f a m i i l i a r ^ enviamos o l testilmo-
ñ e - a déroaeftia traujeres del resultado de bis confe- mió do nuestro pés.aume míva Seutiido,. 
[ieiiiciais eolóbra.da's en Maxlr¡,d para la VVVVVVVVVVVVVŴVVVVVVVVVVVV̂AAAÂÂ^ 
j-eauiudación de las relaciones comer-
é n Jos dcidos da l a ciai'-p. entre F'-nuei^. y F.sna.ña. 
RiEPR(>CIT>,S A L GOfiü ERNO 
PARIS.—Algumo/'j effisftnientos TÜó la. 
CjpiniüÉn l ian (L'ii'ilgiiLo diuiros repra-ebes 
aj (ñnl.L-! no por haber ent regaido a 
loa tuirco.'i dc^ miillonics dio pesetas," 
J o s é Sánt í 'wa U a r a í a , dle 17 a ñ o s , l a u i l , qniiem 
Firaac;icie.o Lermis, .dio 17 u ñ o s , ÍTO 
hcXida ico.nt,'.iiSa 
niiaao (kireictiia. 
Tir. . .) Raja; díe 18 a ñ o s , de brr lda . 





Luiis Riuiz, de a ñ o s , de her ida que és tos ' iavir t ier . jP en. trajea y ajf-
c c m k r a «11 l a negióm ft^tenpairietal. iniainreiitos. . 
E l Goibuen 
que 
CARACAS.—Eu l a cor r ida que se 
eleeUiaba el domi.ngo a beneficio de 
^ ^ . ( t o ed éxi to m á s feliz en qninquenüo. 
L . " " " • ^ v e r , t e ^ ^ H " - . Dan l.am:,-
Satunnlno G a r J a , ^ « e n s i ó n U- , ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 ^ Rodallit^. m m m ú > cogido y con 
dos costillas rotáis. 
•El dii.eslro b i l b a í n o Ale, que se ha-
l laba eriitre ed públ ico , p id ió permiso 
C O N F L I C T O S S O C I A L E S 
iiLanleneir el ordien en lasi fronteras. 
Guantas. 
j a c u l a s i.n.-.truic.clciive 1 iml- o- i r o- SOBRE LA MESA M'inr .ab -a, de l a mano izquierda,. ¿fr empleado 'en anuaniCTto pa.ra l a 
í l t e l h ^ n ?Uf "0 l i : |y; ' ' ; • ' ' ' ; ) V ' ^ i - I I A( /1ENH )iA. —'Don Siimjón ALea.lde, DOS .D'EiTEiÑIIiDlOS g e n d a r o u e r í a ettioa.irgadki de vilgilair y 
íesP,3 o secciones .do e^e <li-frito " ^ r t o u n quinquenio. Loe - u a i d u s munw.ilpaies J. Koza-
pfcipal . . Don Nlicaner Ca r raco , i d mi ídem, d i l l a y R. Oipoiílta, que en l a tardo de 
•Aíu a? hiaJ becibio niicinipie y con olio Doon Jullio Floaieisi, - ooiuicioderls u n ayicr biaicáiiu é rucroii'S.do por l a zona 
iniantHiia, j i r óx imo a iai. c:iset.:i. de ca-
rabinorof, ebsii'rvar'cin que dos suij'e» 
toé tra-tiiibuin db odirlfai .*e al notar Su 
p 1 ' einciia y que poco dieiSip,uiés a© dai-
ban a. .la ín.g:i, ain ojando afl ruelo seffa 
(ai.j.irs dio CK-ültón, Jl. ipb ta,* de paipol y 
aabuasi, a a g ú a liuiego' se vio. 
VVWVVV\<V*J 
ia Sociedad "Santa tocia" 
M Sociedad ca tó l ica de ciegos v 
T * * ^ ™ «Sarda Lucía,,., se r eun ió 
p ; - e n s" domicjillo sociul, acordan-
f ' ^dre otí-os aisunlos. significar 
,e,''l vicario de la diócesis , por aiu-
„. I;' úl' nueslio i.|u •.irísi.nm .- i ; 
Ji530i R.eiitia, ídem. ídem. 
Don M'ainuciL Sauitiinste, ídem, ídieirii 
D e n Ettnigato \'ailLejo, ídcjii ídem. 
tos ferroülarios de Sala-
manca quieren uoluer al 
írabajo. 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de n i ñ o s 
CONSULTA DE ONCE A U N A 
Atarazanas , 10.—TeMfono fi-V 
.—Los ferroviarios 
inca de la, frou.'.c-
pai'a. matar al to ro y el presidente 
accedió a, su ruego. 
L a .suerte no accmipañó ail d i m i n u -
to die, tro, pues t a m b i é n fué empito-
niaido por eil cormip-eto, resultando 
con varias l icr idas graves. 
VMAA'VVVVVVVVVWVVVVVVVVvtfvvvi'VVVX̂ M'VM'V'̂ W^ 
I n f o r m a c i ó n o b r e r a . 
mu p:-( !,a-
pót' lá muierte de Su 
Ifg:;;' XV y , l l carde-
A-J^araz v Saados. 
H F O R M H e í O N D E L f l 
mmm 
^ O f l C l A S O F I C I A L E S 
DE R A M A L E S 
UNA D E N U N C I A 
t o i s u l M fe l i t e de PIÉ 
y enfermedades de l a infancia , por 
el. médico especialista, director de la 
Gota de Leche. 
Pablo Pereda Elordl 
SALAMANCA, ;. 
L a pareja de guardiüas ailn.diida co- huelgiüi.stats de la . . . i . - . - . , . UUÍKU- L A GRAFIGA».—Esta Sociedad ce-
rnió en peiriecudóm de los- (prc Jruíau, ra., j-a-rt.ugneí.a. han enviando un escri- j ^ p r a r á juntar genera l íioy, a las seis 
Logiaindo <lieteinior,loisi en ila oalle de to ar la, Comiiiaiñía, (dr. c iéndosc a vid- y nw-dia." de l a tardle. en SU domic i l io 
Cáil.i-í. y conocer isnia nonnbii'es, que ver al traba.jo en bis mismas con.di- s ó a p l , Sainta M a r í a Egipciaca., - i , 
fi-iu Mawnirl Tniu;-.i.lii. Garum, de iíl ciom-s <nic aníiCiS. siempre que «se a,d- ,,il.in-
1 1 1 VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVXA/l̂'VVVVVV̂  
a ñ o s , y .Seibáísitlán Giitiíéprea Arema.l, m i i a a bodas les dc.sp.ed¡dn.s y se les 
abonen los j ia na,!. se . 
II isla, la fecba, la Cempama lio ha 
contestáiQo á esta, prepo.siició.n. 
^A' lAAAA^OAAA'VVV^AAAA/VVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
y .Seba; tiaUL < i ó t i é r r ' z Areniai.l, 
do 20, con domici l io en Ruainrenur, í'», 
• j i n ido , y barrio de lar Reyerta., 1:1, 
bajo. I|.,'.-:p.,-"c.l.lv.a,mieiile. 
•Cjijidiuoiidcí-í a Jais ofíiohín» de la 
PARA ios FS'tDn'nr'Ps w m m u 
L a curación del cáncer . 
Quardi ía hibniilGíupaJ, declararon que. TOROS E N LIMA 
Calle de Burgos, 5, de once a una. p .^.p,, , gdpltiraído l a meiicianciía dio los 
, ^ uiiuelLcw que: pa ra ella, poQs» en Mabia-
F R A N C 3 S C O S E T I E N ,;i A'i,,;-;;i:' ,!" <:!,'i'í::;|-'' 
. . .ScLa-'lián, v Manuel. |..a,sa.ron al 
Especialista en enfermedades de la ^ 
. . i ^ ^ - 1 Jlizivad'i. 
Ctiicuelo hace una buena 
faena. 
vaeino. de Quintana, 
de Sp .años , vecino 
nar iz , gairgantai y o ídos . 
Consulta de 9 a 1 y de 3 a 6. 
BLANCA, 42, P R I M E R O 
ES DE ABRIGO 
E l 1110/0 J t e é <¡ómez H a a á s , de 18 
años, R( W o i , . 
" • i y ; H . 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Rtlojes de todsa fclasea j formaj^ m 
oro, plata, p laqaé y fe1fp.s£. 
aDlyril'Ert, pasH'i. ayier a l a c á r c e l para p.,, fu-de. c u l ta ron man su nones, 
qpepse cure de Ja m a n í a que l i m o h,a- d , ¡ c u e l o , en el v p r imer toro, hizo 
l e aJigiln liemipo de en t ra r en los p i - m í a faieura colosaJ y vaíjiénte. F u é 
y IL-varsie m a n t a s ropas puedie d¡e o v a c i o n a d » , 
los calgiaidoreisi. En el cu arlo, bien. 
¡Cara.mba, Pepe, que estauw^ en Ernil^O Méndez , cumpl ió , 
iiuviuniol Aiec iccño , regular. 
M( PNTREAL.—El í 'ector de l a Uní 
vorsidad ha recib.ido. el ofrei im.ienlo 
de u n premio de 100.000 d ó l a r e s a t o 
do estudiante de u n a Univers idad co-
nocida que en el plazo do cinco a ñ o s 
baya descubierto el t r a t amien lo efi-
caz para, la, c u r a c i ó n del c á n c e r , se-
gó.n certificaieión del Colegiio Real de 
L IMA.—Toros de Asín , jugados es- Médicos y Cirujanos de .Londres. 
^AíVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
« J o a q u í n S a n t i u s t ^ 
• A R t A N T A , K A f t i a Y O I S O l 
POR CABLE 
0* 11 a V6, Sanatorio Dr . MadneOL 
BB IB i • y de 4 a 5, Wtad-Rái, B. 
A O T ^ . - M Ü I W r E L R U E B L O C A N T A B R O 2G D E EMERO DE l3j. 
L f l D E P O R T I V 
Del ambiente deporl íuo. 
E s p a ñ a p a r a l o s e s p a ñ o l e s . 
Los éxi tos «Lii intei inup.üión que VÍHIUOS cousiguiondo en la pugna &o&-
Icnida. contra las nucioiies* cuyo p o d e r í o futbolfetico as luen notorio. h;an 
niodilicado de t ;ü maineta nuestras inaciativas, que lo que hace pocos mi -
ses hubáese- sido mirado con nuestra tradicionaJ •apalíía, j i o y os acoigldo 
no solamente con benovoléncia , sino Con ferviente eiit.nsia>nio y |>roiec-
ción. 
i .a. reaJiizacapn d e ' u n gran, «cross i pmiinsular. en ál (fue lusos é liis-
ipaoos vailonaison pQr pr imera vez s,i potsnciáliHÍíii^ a,tk't.ifa. ba, eorfiiiipr 
vidn a la, -o-piiBión depontiis'ta de ambas na '¡oii/.s, hia p inv lo orí in.!>v!iuieii-
to a los piropaigandiistas de l a a p r o x i m a c i ó n dciporí.iv<i. y nü ba. talt-iido el 
glemercdso donia;iiite qi^e a ide lan tándc í i j a los má.s ontuíaUiistliS ofn zea pa-
ra ' el veiiicedor un codiciado trofeo con el evrtaUvo nniubiv. do «Ib- r ia» . 
AdiíiiráiMié deseo de omuilación, resairgir dfa una g n i ' ran iñn . que en su 
p e r í o d o | i rwiél ivo. no habla llegado a, comprcnidici- t<--d,o ol ca-uida.! d'ó I'H.T-
g'ías qu,e a-t,eiSora.ba„ es este contimio ba.tallnr de los i .-IV-;/ idos pa.l.a.din(1.s 
del atl,et,i,sr;no. Y sólo pena da el pepsar que se hubuise iua.!í«gra.do por la 
p i | ¡ i lación que quie.ría iniiponcrse a. és&e pni'MVM- toTirífoo ¡rtlélin» cid re 
l 'or t^ i f ía l -España. Este match scnsaci,on..:i.l, considieríido c&mo ol í e u u n d o 
j i ln iizo de las dos naeiones-,hermanas, l a confirnuH'n'ni (b I ya dado en 
era inopoi'laiuo quererle hacer coincidir con oí V I I cross na-
fl P L A Z O B R E V E E X T R A N J E R O E F E M É R I D E S 
Dos partidos se co le l i r a rán d do- H a sido homoloigado por l a Fode-
Jinngo del campeonato del Noi'te. El r ac ión Aeronauliea Internacional el 
uno en Ihlbao, cmnpo de Romo, en- ((record» de d u r a c i ó n de Sbirson y 
t r e el Athletic y ol Ai-enas, y el otro Rertand, con 26 horas, 19 minutos, 
en Santander, en los Canupog de 35 sogoindos, establecido en Mineóla 
Sport, entre til Dousto y el Haeing, ^ 30 die diciembre u l t imo, baliendo 
a r b i t r a d l a por Ridagor e Ibarreche, el antiguo «record» de Rorisontsot y 
rosi.activamente. Eiárniardi,' de Si- horas, 19 minutos, 7 
Kn ellos está una, parte importan- Negu 'idos. 
t i s in ia de la «¡¿3avien dé O&tie ea,mpoo- _ ] , ; , , M,iilán j u g a r á n el 1) del pró-
naito. Y aunque hasta ol ú l t i m o par- x i m o o.bri-1 los oqoiiipois nacioiiaJes do 
en la, bah í a , v eso gracias a n 
baiei'o W de 1-.)18.-Saile a la 1 ^ 
blica, «Moíociclrikni^), boletín ofic' 
t i do m puedie a.hnna.rse qu ién es el 
(•anipenii. y a veres n.i as í . ya que las 
niesára feclleñaAivafi ticniFu fam.-i de im-
poner caiiMn'iMie- de ( (dóublé» . es muy 
pOSiibite eme la íricÓigniit^ se a c l a r e y 
alg^'m elub d é un na.sn dei i,sivo y 
del Real Moto Club de España , ' 
/Enero' 21 di- l'.L'l.—Se concieru 
íiniiiVíunicnto el "match» Bólgic^g 
p a ñ a . 
' Eiiiero'21 de I!»!?.—En ol o s jM 
.loil.'i^elii, | ! (i|ii,eda,d dcil. Arciius 
GúeicjiiQ, feg oolobró ol | :artido do Finlánidiá e Itadáa. 
— I ' a r a el lí» «'"I tpfS (|"p viene se peonalo Atb.leli(!-Aifna,s, slen^Jó 
anutlicia un m i M i C n i p ú z c o a - r a r í s . JU>Ul el asalb. a,l GJ 
Un d í a de c^tos . - (Mncnzarán en J a ^ ^ (I(,s¡(|b!l;|da 
f ú t b o l . 
Ta, 
d r b e n 
e.l;'i,s¡c,;i 
siívleccnéin poctuguiosa, y la e spaño l a , corno ésta y la franicésa, no 
mr t id -par en un cross nacionaJ c -paño l . eemu se pretendí,:!,, ¡.a 
prueba que instituyi'i en buc ¡a hora «España, Sportiva.», es la. lu-
cha. -li-ad.ici.onail. entre las Fedcracio í e s regio na. les, ol cornil tute entre sus 
clubs, el premio al crossmen e s p a ñ >\ mejor pre| arado. P - el momento 
Vin i ' i . "ii que so otorga un título g e n i i m í n e n l o e spaño l . Por cons -rvar 
l a t r a d i c i ó n , por no torgiyersar el v \ rdadero fleanee de nuestros cross 
ni'/iiMia'-iS, es improcedente el si m u Manear con ellos, l á ce lebrac ión de 
. mfíiitch r f e rnan iona lq^ . Ver i f iqúense éstos , boy mejor que m a ñ a n a ; inuu-
g ú r e n s " con ol . anunciado, entre Por íug^ , ! y K s p a ñ a . anv. t ; i i i exeeleute 
ofeeilo Iva caucado, ncro d é j e s e - a la Real F e d e r a c i ó n F^f-íiñc'a ele Alle-
li'-ioo el s e ñ a i l a m o n i o de fecha, la. Confeccióai de nuestro echiípo seleccio-
n n d o . v d e m á s detalles conc^rnien.tcs a. esta, fie-ta 0^ •ccnfratornldad at lé-
t;eit. Sea ella y su . colega l a portuguesa las que laboren con entusiasmo 
viuil.-'V'.s por esos paladines que acar ic ian y colman dei atendones tan 
lienefic'rsn idea, recibida con júb i lo j>or la. afición luso.-hisi>ana. l i e a h í 
• ol med'io d,e eoord.inair e.ce d A ^ o de omiUilación. internacionuil y el sentir 
•de las dos aficiones y sus atletas, excelent&miante man¡fec¿'vdo en la ro-
tunda, negativa one la Real F e d e r a c i ó n Españo la , de Alletvsmo ba dado 
a i ord.eixir oue el- VIT campeonato de E s n a ñ a de c r o í s country sea exelu-
siva.mcnt^ nara e spaño les . ¡ A l g u n a vez E s p a ñ a había , de ser solo para 
los e s p a ñ o l a s ! ; .. 
I ^ V V Y V V V W V V V W V V V W W W X A A / W V V V V V V W V V V V V V V V V V V M A A * ^ ' V V V V V \ A A ^ W W \ A A \ \ \ ^ A A A A í W 
uapo ti 
Juego ante l a ueauiciUaiUa, actu-ioM 
Fi idcra" ióu ( lUinuzcoana. los trabajos •' h_ , 1 Hl 
,uTl,imina,rcs relaciona.lois con este del arbi t ro Mr. (.crnmnan (q. | 
aveiPaje :\ los di m á s en p u n t u a c i ó n , onicucnl ro. Enero 26 de lí)l!).—Quwula. consljtó 
. * * * — Lá, FWlerawión Nacio,nal de la |a Ec,de.ra.:uón, lltipcnliva. M,...' 
El dotnnngo tendr,mos otra, corre- Ri^úbMca, « W os Soviets ha invi tado f ,- . te^iné.s nuéd 
ra r p i r t l m d - gran imoorla.ucia na- a ,., p ^ - e r a d ó n sueca, a i usar un ,us ' ('uc u,a-- W * ' ^ 1 , 
r a l a •aficu'm sa.nilanKlerina, y sus ^ t i d o que m-obablenrido se j u g a r á «uol ta . 
elubs. Se trata, del camp-Mmalo de on | 'el I O-ÍÍ ado. Enero 29- de 1917.—Celeln ase 
la, Josua, prueba nue la V. A. M. ce- _ . A piies i e m o o i a d a , d e s p u é s Madr id , bajo ta presidencia dcil 
I";"';1 *" o, . ; in i / ; i - i o i , r-.da a ñ o a (j,(q ..ua.trb» con Esmaña . j u g a r á de la Moriera . a,sani,brea, d 
'luí. . H-n el presente, el m -aniza- Fra.n.eia. su «nuaitcíh» con Suiza., que . . ,,. 
I i M I ( ' 1 I. Lj 
<l,e 
u n 




Fl pia.sa.- i ain 
aisann 
la de CJ 
ki v. | | 
bs (le 
fll'é iHd'-'-'iioi/io r'ftXfí-
r):oy'v. (jiy» ni \ ' ;r t;(i en el 
i w o i r ^ ' o i - í " ' •>-.. K,I „n., •,.1<|)) ic p ' i . i iwi .o dV T»wiVi-oo. de P a r í s , se ce-
tiene José María. Gc'dos. en 18.11 2/5. l e b r a r á n del 3 al 9 de abr i l . 
. r-i  "mait'ib r iza
Sé 'ia,'la, inloiri-uiiMvdo. 
S e r á , probablemente, "n l .yon. siond.o el acuerdo mas i m p o r l m i l e j 
— Lois ÍSC'IS'dLas c¡clista',<t) del Ve- cuantos se tomaron la consiltuciój 
del Colegio Nacional de Arliilros, 
|VVVVVVVV1^\^AA^A^VVVVVVVVVVVVVVVVV^A'VVVVV\« 
Estadíst ica de los parti-
dos iRíernacionales cele-
brados en Europa durante 
el año 1920. 
en I I el si i i " -
En el mismo día y a ñ o tiene 10̂ 1 
la i n a u g u r a c i ó n oficial del caiiifwifl 
Elxe-zun. pro] vedail de la Sadciul 
Depoi'liva. de Deasio. 
Eiioro 29 de 1929.—Salen para BarJ 
Ham- colona., formando parte del equijiol 
a ^- roprciscntativo de l a F. R. N., 
ffors. 
iFnei-o.—Día, 4: Adsac/ia-Norte 
Francia , en Roubaix, 3 a ST 
de 
3 1 : AiUstriia-FinJandi'a, 
foccis, 3 a, 2. 
Agosto. — D i a 2 : \ ' i e 11 a d 1 c 1 si n ¡, 
en Helsingfors, 5 a 2.—Día l i : 
burgo-Viena, en I lamburgo , 2 
i ^ S f i s s ^ f * - ^ M r . •»vntík"",con lasclc^i 
Fin land ia , en Hel&ingfors, 3 a 3. catalana, loe jugadores racinguislaJ 
Octuibne.—Día, 9.: Rci ' l ín-Rasi lea , 2 Lu i s AíLvurez, Eiided Ortiz y TOIIIÍJI 
a 1; 1>intanlarca-Noruega... en Copen- Agüerdi'1 
Imgue. 3 a 1; España-DAIgica , en R i l -
R n i c H - ^ t l X ^ f ^ m f - ' bao, 2 a O . - D Í , a 12: Dinamarea-Sue-
P u £ f ' . 9 0 .Eivainaa-lrlanda, c;,u 6r) Estocolmo. 0 a O . - D í a 23: 
F a n s , 1 a D í a 29: Im áne la - Yus-oPsIavia-r.l.AervP^Iívvn^.,,^ Pvo 
en 
e n 
I t a l i a . 
ugoeslavia-Checoesilovaiquia, en P ra 
Marsella, -1 a,_2; Bélgica.- g!u j & c . - D í a 26: Ing la te r ra - I r ían-
ponentes 
Jecciónar ior , ' h a n celebrado i n t e r v i ú s todo lo contrar io a lo que él q u e r í a . 
.•011 ( I rompeitente («Juan De}X>rt.i.sta» Nosotros suponemos que no reetili-
v en ellas han evidencbwlo que sus c a r á . porque no es ¡a-eriso. en quien 
{ícuerdes e ran un completo d'esacuer- tan buena fe pone en ?ais escritos, 
do, s e g ú n frase feliz del cronista de traziwlos a miuehos kib'tmetros del l u -
aVida Nueva» . 
. Vamos, eran popos y ma l avenidos. 
L a F e d e r a c i ó n Nacional l anzó su 
fauno, o «uikaiSé» contra, l a r eg ión Cen-
t r o e in l i ab i j i to a sus' directivos por 
gar de la aceiim. y, a d e m á s , porque 
sus lectores baibrán ca ído , como nos-
otros, cm el error que ba padree i do. 
No hacen fal ta ni las consa.bubrs 
frases de «el buen sentido del lector' 
r e c o n o c e r á que ^el error sufrido, et-
eia-Yu:Sce-ilavia, en AgTam, 2 a 
Día* 28: Holanda-SiUiza, en Amster-
dam 2 a, ü; Aus í r i a -Suec i a , en Vie-
na, 2 a 2. 
! Abi^l.-^-Día, i l : Trlüi jda (la.les. en 
Swarn-sea, 1 a 2; Inglaiterra-Eseocia, 
en Glaisgow, 9 a 3.—Día 10: Norte 
de Alcmiainia-Sur de Alemania, en 
Iva.lsrube. 0 a, 1.—Día, 17: Alsacia-
Tjixeniiburtro. en Estrasburgo, fl a 
el delito horrendo de no. acoplar las celera, etc., etc.» No ponga n i esto, 
apvitaciones pa ra el banquete dado Porque ya, todos estamos de acuerdo, 
en .honor, de, los representantes de incluso para agraid&cerle el varapalo 
PortiUig'ail. 
P a l í n , 3 
Vi&ría, . i 
No-d.iiscutamos los antecedentes en 
•que se basaron los «centrales)) para 
ijegarse a p-?njpar • un" piuesto dé co-
mensales y s e ñ a l e m o s ú n i c a m e n t e la 
.¡'".-•rcgriiia. teoría, de los «lií icionales». 
Opuesta a toda,s las | i i ;áct icas usua-
les. Porque es corriente «"déjar4 sin 
cuinier" al que es malo, pero nunca 
es moleisto el que no se quiera -sen-
t a r a neustro lado y . . j a m á s se le 
ea-tiya. encijna. A l contrario, se le 
a ígradece . • • .. 
• * * *< ; • 
liéa. u s t e d u n a c rón ica d é cualquier 
croniisita del .Norte de E s p a ñ a . en .d ía , s 
e í i : (fue . los cluitife de esta, r eg ión l u -
cluon por ca.mpos meiilriileños y les 
(•ajeniaran ly.s ,'orejáis lurblándoTes 
de la "dureza del terreno de juego. 
La- censura es. . u n á n i m e y justa. Se 
echa, pestes de los ca.mpos madri le-
ñ o s , e^ cierto. i>?ro euando en el 
Nor te y para más , s"ñiv- en un cam-
po b i lba íno . &] del. E r u n d i ó , se otre-
ce a los pies del jusa,dor un terreno 
.mulo m á s bien cis una, carretera en-
fánigada; naidie ŝ  aicnerda de nodir 
a ln F. R. N . la i n h a b i l i t a c i ó n de, es-
te terreno. 
Por lo visto, para andar por casa 
tinas malas chancletas nos bastan, 
peí o on- i i r lo vaioos a la del vecino 
exigimos za.patitos de charol o as í . 
. » • ••>' ,«•*-*. ,,•'*.' - • •. 
Y.i se a ' i n ó . l.a 1 • ' • im Centro ha 
deeidido oedi,- a-amble" extraordina-
ria ¡ ara ju/.gar al" C-unité Nacional . 
V e n d r á n , pues . las. consabidas re-
uiiioii",s éii Maidni^d y desoues paz y 
nfuls l a r d " sb ria. [ ara lle.-er.lia.. Or-
n i a ib ra y - Arguello, que c o n t i n u a r á n 
en mis puestos, i , .-
, ' . * * # . • ' , 
Memos leído aver «El Noticiero R i l -
babiu»• y ! nos hemos quedado f r íos . , 
Su, cronista. Ka sido la causa de que 
1)84.056 nuestra, temi-'eralura. Reco-
nocéfmqs que ein ror,r> estuvo el oue 
r  agi'aide rl  
que ad púb l ico die Ategorr i da,ba. 
* ' V W V ' V V V V V \ a A ' V V \ A a V V V V l ' W \ A A A A A A ^ 
Día 24: Ra-dl a-Ueri ín. en 
ai 3; Aus t i - i a - I Iungr ía , en 
a 1. 
Mavo.—Di'a 1 : Austria-Suiza, en 
Saint Gáll , 2 a, 2 .—Día 5 : Ahimania-
Aos t r iu , en Dresde, 3 u 3.—Día 6: 
Campeonato del Norte. 
i i ierra-Francia, en P a r í s . 1 a 2; 
Pontoaclón actual de los Clubs de 1.a cate-
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Pontuacíón de los Clubs de f.:i categoría B 
(Sección de Santander) 
Siempre Adelte. 5 3 1 1 7 
UniónMtñesa . . 5 3 1 1 7 
Eclipse 5 2 2 1 5 
Gimnástica de 
Torrelavega.. 5 1 1 3 5 
Comercial 4 U 4 0 0 
Rálg¡ca-Ita, l ia . en BrusáLas, 2 a 3.— 




H u n -
gría^Suecia. . en Ruxlancst. 4 a 2.— 
Día, 11 : Creco?'--lova,quia-Suecia, en 
Praga. 2 a 2.—^Día 13: Holanda-Frun 
eia. en P a r í s , 5 a 0.—Día I d : ITa.m 
bu rgo -Rer l í n . en Uambur-go, 2 ' a 2; 
DuxcnVairgo-Sud de IP^Ianda. en 
EsHi. 1 .a i . .* 
Diciernibre.—Día 11 : Nor te -de Ale-
m á n ¡a-Xoi-te de Hcbiaida, en IIa,m-
buri-o. 5 a, 1.—Día, 18: Portugul-Es-
l a ñ a . en Madr id . 1 a 3: I l u n g r í u - P o -
lonia., en Rudapest. 1 a 0. 
lVVVVVVVVA.VVVVVVVVVVVVVVV\^'VVVVVVVVVVVVVVVlAA/\ 
N A T A C I O N 
Teneanos una b a h í a y una playa 
Club Náu t i co , qe tonazmente hú<m 
j>or el logro de prosé l i tos en ^ 
sport, t a n necesario' pa ra la vidn. "j 
^El amor al mar, la práct ica dd 
sport ¡náutico pareee que se han 
dido en. nuestra, ciudad. Los depi 
listas que durante el resto del año 
se dediicain a la, p r á c t i c a del fútbol; 
atlotismo y ciclismo, no buscan n 
l a época, de verano l a cont inua^ 
' de su ejercicio diar io; prefieren qm 
su organismo 38 atrofie y se cncuat 
I r á n al final de las vaca-a e s ilts 
entrenados, flojos; sin fuerzas. Din 
cosa .sería, de ellos si en ol estío el 
twusen la; na,!. ; ión, y nadando-
pleno Sardin,r-ro dieran rienda suella 
•a sus facultad- s. hallando en ol ejer 
cicio lu e n e r g í a , agiilidad. robnsteíJ 
equi l ibr io de las funciones niiixscî ál 
res en una palabru. Y t ras esto 
t rabajarse 
(Pos oMiis (Síílpit'-inidi^ri.p.os dcbíH 
a l ternar cotí ni Club Náut ico Cli | 
o r g a n i z a c i ó n de pruebas de, nattóójl 
P o d í a lodos los a ñ o s or,sai!¡/;iiM 
•es. 1 a, 1.—Día, 22: Mun ich -He i l í n , en el Sardinei-o que nos l lena de or- UIU,. |X)r cada .entidad 'algo parécíi 
Xí M u n i c h . 1 a 1: PélQiea-ln^la . te- güilo; y al piamer' forastero que nos 
i r a . en Amiberes. 0 á 2.—Día 2!): No- tropezamos en nuestro camino le ha-
J u n i o . — D í a 2 : Sneeia.-Finbmdia,. blamos con entusiasmo de ello. ¿Y 
'Ui Estocolmo, 3 a 0.—Día 5: Alema- q u é hacemos en ol agua?, nos pregun 
n ¡ a - H u n g r í a , en - Rudapest, 0 a 3: tamos- nosotros. ¿ C u á n t o s nadadores 
en Estocolmo, 3 tenemios 
a-Croacia, en mos? De 
Fin,lanid:ia-Su('C,ia. 




lo que se está haciende en'CHl 
la la-ueba. nacional r e s e r v á i ^ 
Club Náu t i co , com rniuestró v I 
a.cio'Ufido con los blubs siinilá^j 
ol ra.s regioiues. Con ésto la. 
y cfuántas. regatos celebra- üumeiv tar ía sin diispnta. y del mime-
.todo m u y poco, y es real- ro crecido de nadadores vendría 
vergonzoso pa ra / los que viví- perfeceiona.miento en los estiles y 
Agram. 1 a 2 y 1 a i .—Día 10: Eran- mos casi puede decirse en pleno destierro del que ¡diora enmleíiiw* 
cia,-S8rbia, en Relgrado, 3 a 0; Fran- OoéatóO. . p(H. pov qu.edi,, inencionudo nueí 
0.— j Con los,dedos de La.mano se pue- de^eo de que so baga m á s en ntí* 
riiuesiro,s nadadores, y su ción de lo que basta l a fecha vcilj 
%; innanuu'ca-rioiiandia,/en copen•avuuu ama<r.uad.o. rai t imirio v ijeaado mos ha..-b'>»dó< 
r u c i í a - F i i d a n d i a , en C r i s t i a n í a . 3 á 2 . mente 
cia-BsIovenia. 1 en Laibach. o a 
D í a . 12: Norte Ale,mania-llels.in$<f(>rs, den contar 
3 l ) ¡ i iama,rca- l lolanda, . Cope  estilo antic , 
bague, 1 a 1.—Día, 19: Norte-Sud. de pos buce Jud ia r 
Alemania, en. K 
cia-Ni-nieca. en 
D í a 2!>: H u n g r í a - S u r de Alemania , 
en Rudai e 1. ;] a C—Día 29?: Sur de 
A!; .luvnia-Pohemia A, en Praga., 2 
ut ina r y p s  liaciemlrK Otro día mencionar*-
en infer ior idad en mos los es.jilos de patacii'in más pucs-
.InMo.—Día, 25-: Hambur-go-í^oloiiia, 
MI Cr ' i ala, 2 a 5; Aaistria-Suecia, en 
fistokohno, 3 a, 1.—Día 27: Vienu-Es-
tokolmo, en Estokolmo,' 2 a 1.—Día 
' ' V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V ^ ^ VVVV*»AíVVa\^AíVVVVVVVV\^V\A^\A^VVVVVVVVVVVVV«( 
)l;e,',;;ira,mns a conoe 'ai-nos. al leer 
que, el ivúbliico míe u-sislJó el domingo 
a los Caniiios del Sanl.incro no h a b í a 
cesaido de Vv.msr rnnnllns-. salrajes y 
chulos '», los Gqulpic'i's, aithleti',os. 
Sin émiba- ' /o. n-onto reaccionamos 
al eoioorend^r bi, écpi i "o rac ión tain 
lanrcntehle nup ba'da sufrid^ "Cuco». 
T a i n t enc ión de és te era decir oue 
esas fr,lr',c,ec mal sonaiútes se h a b í a n 
pronuncia.do no en Su,nta,nder sino 
en Rilbao. en el camipo de Ategorr i . 
u,mburgo. 1 a 2; Sue- lo,s contados torneos que se verifican tos err ]jr-áetica. , 
JWenos í é c n i c o s v m á s p e r s e w e r a n c í a . 
' ; f i | 
A raíz del match E s p a ñ a - P o r t u g a l , la Prensa, en su inmensa i n a l 
n a , ataco duramente al Comité • s e c e o í o n a d o r por su desacertada fm 
l i o n nu-p(.n.-cndo «oqiuipiers» cuyos antecedentes futbolí.stj.cos y su fon l 
•u lnal dejaban bí.'sia.nie que desear. El clamor unán . ime de aquellas m 
testas razonadas, enfocadas contra 'a personalidad deportiva del -vetej 
no y cacique m á x i m o don J u l i á n Ruete, por ser oj que llevó la «WJI 
CIMII deü equáipo se loccionadó, p a r e c í a tendía , a. buscar remedio a Í-MW 
maJes. y en ed fondo co inc id ían mus t ros críliicos m á s couiipeteiitcs "olí:,'! 
aieoesidad imperiosa de sup r imi r el Comité Keil-eccbmador. 
El argumento esgrwnido para el'o era razonablie y de fácil roiiiprej 
sion. I-Iabía fraciaisajdo en su ges t ión ñor el favori t ismo eniipleaido cea " 
termij iados "equij.-.ier-s». pero el nuevo t r i u n v i r a t o que se nombrase I1"" 
r a sust i tuir le indefectiblemente i n c u r r i r í a , - p o r m u y sanas qiue fuesen 
intenciones, en djeféctós dé cons t i t uc ión del eqiii|M> nacional, ya que r 
mueba inteligencia, y conocimiento del fútbol que tuviesen sus comí"'11' 
tes i r í a n a ocunar sus cnrimfe sio «I ^ I c m ^r.mit i io. s.in la. .suma, de («98! 
^ B E I L L A . - r - L o s legtormriof jugantío un páffidü ité fnlhni en in, po-
siciñn éh iiur rsii'm tíchmpdfUts, Foto. Alejandri) . 
p a gos n el ' d e  c» n. -. i a ^ i a _ 
.necesarios par-a, conocer al d í a el retado de juego en que se e n c u e « 
los m á s caracterizados «oqmpiers» de las r e g i ó n o s españoláis distantes' 
su residencia. 
No ' c ruedabá 'o t ra solución, s egún l a creencia, general, que soMjJ 
de las Federadonies regionales antecedentes claros y terminantes s w j 
sus jugadores y a la vista, de ellos fo rmar el equino "de .selección. J | 
Admi iab le c a m p a ñ a de saludable efecto míe -bov vernos dcsvin ' í™ 
era armella cruza.da. contra el elemento director del • futból en ^.CirjíS 
pero bien poco nos ba. durado. L a misma Prensa y el idén t i co aififiic?^ 
fOjie hace u n meis reconocía, la imposibi l idad de que fres persona" 
plieram a sat.isfojoción en ni trA,Ha,jc «•olcceionn^or, milit.a.n v a en el cSU 
po viajo, y cuail nuevos sucesores de P ü e t e , lan^UTi a la luz r d b l ^ ' 
nombres y uroellidos ,de los once «equipiers» que deben, defender- a, EP'ro 
ñ a contra Franela, s in preocuparse caira, nnida del cn-m--craso- nup I * 
derr-n v del de sc réd i to une sufren a v e n t u r á n d o s e en juicjcis fados de ..; 
da corr.istmcia_ y .",gi'a,vados con el |,reced^nte de su anterior ca.m0*g 
Y es que. en fbltbol, todo aficionado se cree une lleva, fWtf.ro un Oii,,JJ 
seleeclonu.'dor. y ante esta vanidad olvida, hasta, sus pronias convicción6-
PEPE MONTAÑA' 
/VWWWVWVWV 
!6 DE ENERO DIE 1922. E U R U E B L O C Á N T A B R O AÑO Í X . - P A G T f M 
^ ^ w v w v ^ ^ *WiAMWiMMM\\VyMWMAV^ .¿W\*nA*AMVWWVVVVW\̂ ^ mnnnnwvtnMMWMMMM*^^ V̂VVVVVVViWVVVVVWVVVVVVV̂  
V I D A R E L I G I O S H M a s n e c r o l ó g i c a s . ' E L F I N A N C I E R O " 
C O N G R E i G A G I O N D E S A N 
CRONICA sea varado el .acoiiazadía «Alfoii-
m XI I T". ' J«ci Airíf-i-amoiPl •V.Í'JIII e r a i i s n í i a f a o ' Ü,, , » „ ' , .„.. i cenares cdn^rcgí i utos que de-
Ĵ MÚ, €«1 el i n f ' _ . _' ) ' |'' 'J ̂ ' ^ gan lo.s bairco® qraie iaUÍ e s t án haoiion- 6,1 ^óxiopc* viernes, d í a 27, se cele-
^ u m s o m ^ W ^ X " ' . ^ ; ^ ! ! ¡ í r do iicipauadiooiea l ^ a r á en eJ Gírenlo CatóJk-o, en ob-
Co.iío.-ln.do con los auxil ios de la K ? ^ ^ 
L U I S GONZAGA : : : : Rollg-ión, e n t r e g ó en el d í a de ayer <ll,,(f(,1|]ll(K, fctffltóáoLoaTieg y ' traba.i(H; 
Los s e ñ o r e s c o n s T e í r a n t e s ane de- su a l i m i al Señor , el rcspeüi-ble y de aictnaiLiidud die kns •''i l i i ina.s signiion 
c a l a t e o don AurcJhi.no te.»: M-iiMó, Iteiid, Samjtos, MartLneiz. Co 
v , a neijoro. Beiaerriil, B a r d o - J á v a g a , Bxáz, 
- Gornaz Robles. - % f l ¿ .<;vn.;x nw-.r . SQOO, •cHei-Luicie-
í- su 





, , ^ v a m ^ m ' p m te-a- - t | - " — • Tanto en nuestra*cimlad, como en na¡¡ Baiidlijlo, Sa.c.'miiun, DE 
^ . í n Í T (Jiia'U»-' llbtailite p d i u ••ei&iiai i i - , - ^ V * *™ qu.e o l aro-raza- s o q u i o de aus famaJias y de las de eO teimoso paieblo de Argoudlla. de j a . MQnidíiHúlüO. Quierail b a l 
^ a r f t ™ iS í r L S S ' n ' " " 0 1 ' 1013 so'cio,s P r e t o r e s , puodeui pasar Gayón , dondio falleció, contaba el re- Badb,, Gom-dl Serr, '.U 
^ . t e M «I ^ ^ ^ ^ " u S ^ ' ' ^ y V t o ^ r " - r e c o d a s a l ^ l ó u de l a Gongre- fe. ido señor con grandes s impat ía .s . g S ^ t S S T m i t ó ' ^ 
l|iM'"; ^Lulnn-iv™Fj¡mv¿nii* .evIrTÍnio- E'11 elSltls, l i l , t l to^ p i a i t o a r b o l a r á la p o c i ó n boy, jueven. y m a ñ a n a , vier- Sus prendas dic bondad, juntomente n L ^ J ]CA ptinjcapalles trabaiO'S y 
P^*"1 ™ n L m u l ^ , ^ l c 9 a f i eXitia,nJ'0 bau*,na .de ccumbatia que a l l í Le fué nes, durante todo eJ día . can dtmis cnaJi . la .dm h u . u M ^ . : m ¿ é S m ^ bia-r ta ¿ Fin-aai-
" ^ÑiaeQt.ro e^iáj^aclo' e c l i s a «EJ ¡Bco- 0 c''" BL ((lCiu.DiAD DE OAiOIZ» L0 4tliactóvo ^ progra.iina no du- exquiisita a . inaJ i i i idad para cuant ías ci!TO>. .puieldlOT ^ f 1 ^ ^ ^ ^ / S ^ f S n i a D 
quis ta» piuilA'icia un iinteiresant. 
^ 1 0 , ba/M-in-do ron graar-conocí Bî oicieidíenitei die «Gádiiiz ontiió aiy.(i' ein. 
dnanois ba tle ínter-
a til a.no 
i t e f l r i é n d ^ e a c-.. ; genero die m c u . B¡iL1 
^ •én-.Atowuwri, <?IT-.C la-neivigta a.rn 
j^indaioaida J" «iiginionte: 
(rio niiáy satícat!1. d¡c-'d.c. luego, es 
|n (lifóroviibila epe «2- nü^orya- on-tw Xa 
l.i ¡.a. iiiiviinna,' aileimoh.a y Ja. illG 
orno selectas r e u n i ó - exporinnenian en tan tristeis mornen- trainjiciros, I 
rAAínl r,n.^riv.¿ n,e,& tos el doloí ' de nerder a un a.'.nlgo ca- ECITOCÍ urr 
tos T,.,, "U1I,J'U'111 '- uaicpz'' zarpara paira rvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ , 11 i i i ítm* 1 
riñosQ, de corazón noble, bOnidadcco •i'"-.1'-1" 
eresar grandemente personas se acercaron a, él, le gran- ^ r , , ¡"-I - " v M--*a.!r-i CX»-
^ ^ J M ^^uiTt'o^dc'^'la.^inaV^Ta^de1,1'!as ll'UiC;&,jro pucitito eO viapor .aiuxiMar de cuantas personas smeiLen acudir a jearon inmiim-rablys aanlstades, ti11'0 r i ^ a S i m ' d"'va,''' •liacioni.üií-y- v ex-
E i n i ' M n a v i e r a » , " d u i r a u t o . e] nre- J';1 Gomipiailía T i i a M á n t í t o i . «Cinidad t an s m p á t i c a s c m   c c menla.   iste m  á i ie , ñliRóiitaídtóft y exporla.-ba. 
jiuii'Uuai-ju-j cae Laioiiiz», coai. 14 .nagaierosi. -"ICIS 
VVVVX/VVVVVVVVVVVVVVVV 
N o í a s d i v e r s a s . 
Mbu-lia. y Mietam cgm, 
fitiidii l!iTí!laiSlí Navegnioión 
paiea Navales', PedCa y 
:ím92rv«a«i. iStegprcra, Iriíctrinaiei^n ge-
-Ofi!Oiin!a¿ y féulísiia: P ^ o de H .^J-
B l movianionto diel Asi lo en el día- de fía Micaela; a. sus p r imos y d e m á s i ' H f - ibotn' ^la.dnid, p apaa^a*! ' . 
' ^ t o í S S : I r / n " } a Z ^ T I E M P O EiN L A COSTA * m M «1.simiente: « Í U t e e n v i e o s nuestro sincero T ^ o 243 J. 
iVJI - 1 . - »* Mair, maT'cij.aiaa. 
11! 
EXAMENES 
En E l Ficiiircil sia l i an oeííéibradp oxá-
mionico idle asipiiiTaptesi a ipaítroa^osi de 
oaJantaiJe, laiprobaaMlcirio a todcsi los 
y carítaiiLvo. 
A srj déiscónsoláda esposa, doña Ai 
L A CARIDAD DE S A N T A N D E R . - Í0lúil Saiz P e ñ ü ; ; i m I'orma.na 
qiuie 
ne dwraniio ©íe tfestrtioo no auiin-enita flota, niien'ríanite y .dl'jaminuiye ol ca-
G01111 idas •díiStr.il M 1 idas, G53. 
,¡(',11 de miaca.-iM Uan.ipa11i.aw niava-eras, ^ a 2iaSl 2 40 '• 
Asiia.íios que quedan en el d í a de 
• boy, 139. 
HOY 
sa¡r 
• n ¡AdiriinianiÑa «o ha diaido un ijnilportan 
pii.s'o iiaD'ia el rc-'ta.l.i'ecim.ianl.o de 
||,•.ta, miciiici'iniiiei, mfldiilabte la, invoi'-
r-j'-a cliei 973 inJillonies die marcosi en a.dr 
gpáiiciioaeifl y iiíiueiva^ csciniíitiu^oiones 
(]o buflliie-', •qni.e r'opiieS'entan u,n total 
íh- iñás id'a 120.000 lonitíladias! do pcisw 
jaii^rto. 
E-'iUh veiiitaia, (lie Aiii-nian.ia y- a ' r i -
Sociedad i n ó D i m a p a r a el A b a s t e c í 
-^f— Mafíiana, tur m ¡ e n t o de i g p s de Santander . B a n c o M e r c a n t i l 
piésaníie p&t tan irrieparable desgra- • • _ _ J J fáík&t+ÍPi 
ola, aü mismo l iempu que sii j¡Jicamas L I P » L l S P a n O I Ü C l a U l d 
a nuestras lectores una orac ión por Del FELLOWJHÍP OF HEDIC1NE DE L0SDRE3 
el a lma del finado. „ Í.VS-*. - t ? . . A . n - ^ Higado e E s p e c i a l i s t a e n E s t ó m a g o , 
T R I B U N A L E S 
SENTENCIA 
En clauisa idégiuiildá pc<r Jasiomes, en 
Intestinos. 
^ . u M E D I C I N A G E N E R A L 
En o.uim(pli.mi¡©nto d^ l .a r t tónlo U -d-e p o r acuerdo del Consejo de Adirn- Comulta: de 11 a l V d 6 * " ^ ' 
ios E--ita t,iit (is die cSta'Soioiiedad. y por m s t r a e l ó n de este Banc-o y de con- PESO, 9.—ESQUINA A L E A L i AU 
a.eii'árdo diol Gonsejo de Adim'iaiiisitra- formidad con lo piiecaptuado en el 
eiión, isla .convoica. a. los «eñopes acolo- a r t í c u l o 58 de los Estatutos, sosia.les, 
u i 1' i:s a, juiiita genioi'ail ord'iinariia, cune se convoca, a los .señores accionista,:-
&& cnleibraiá el dlía 28..de enero1, a J.as a La junta, general o r d i n a r i a que se 
Im.ve ganeraliinlenitiei -a. Ja.s facM¡.da-des "1 /o"'nrhv '1 lie"r- s i ró Tr'i-di c mh-i <mr' "'''""'ana,. -011 el damácillilo c e l e b r a r á -el d í a diez y odio de fe- ™ ™ _ 
ouio otoi-ga iki. 4er.irec.!iiu;i('.a del .man-- .l..,;,;,l,;,^;..>. { ¿ ^ ¿ ¿ a S ^ i i ^ ^ dle l a m!Í'aim' api[]e' ^ Gástala.!-, nú - brero i-róxinio, a las cuatro de- la E l únic qiu'o 
, para. Ja 'exipl'oil de ete 11,0^0-
ihia d i c- niieiro 4, ccntireisualo deredb.a, (vara, de- tardie. en el sáilóñ de as del edi-
r i a , \ a f̂ive ivnbia. fietes e n i w c n a s ^ ^ ' d - e r a ^ r o nvSm y. w d í a Pde ^ i ' a 1 ' - ' ^ ^ ® - ^ á s : a ^ u í n , t a ^ sañ.j.lg/doS fiólo social, par,a t ra ta r sobre l a si- trenes. 
ú n i c o con servicio a l a carta. 
Servicio de automóvi l a todos los 
i M j ^ S aanv^U. nlavo;- ind lnn . tóac ión de 130 É ^ í S l ^ ^ ^ * ^ ^ 
t f ? ^ pé iá^ '4 - : i ¿ -pe r j ,ü i a i ioa rda ; - . c ion ^e imiblica. : 1." Lectura, y apr 
'•' t '/:,r 'l\] A- • ̂ vvvvvvvvvvvJvvvivvv^ l-,vl &i?Ilc,r^ v.. v . - i . m - ^ padraii e - Mr,m..ria. hala.ncc v , 
1 a c i ó n de la 
onentais del ej.cr-
p r a a efítieuliinas y 
fiskie d " lüW gaiMÍt/::' 
i , , : , ! - ! , oblienJienido . 
M- vemaja. sobro quiS cqanipotaidoidres • ciogeir m S<jr.iv.ta.rí.:i.. teta el ¿7 de c|c¡0 vo...\n\ rerrailo en 31 de diciein- >'" l , , l , , H l a ' " la 'ml"<111-1 W 
d- ci ia- ' • a i1 ' 1:1 . K ( 1 1 C C I C 1 } f n p p p Q f l l l C emeiro, la r.--i¡..•(,'! iva.-- p-aas-del--^ d - en- h ] r ,•,!.( ¡m(, | )•, rnodico. 
Aiuíiiieiiue lollo 3ea bor causa, es U V k O l k O . I l I v A V l l U U u * traída., pifavito dlaposiito die lias acioio- ¿ o Norabraiiiieinto de tres señores '-" 
jin,l,ndal.iln que tandnen ¡nfhnv nl^c<v . • vr* o iresiguardos q m lias acrediiten, c;0I¿e>j.Ór(>s <-.u.slitu.c.!Ón d é l o s que ' 
r-a'-a rile eimiprenad p el alan de e-- D̂ E SANTANDER aiiéndotóai Eaciltíliaidlas, desdíe tries cm^ V^sar ñor bnmo r e g l a m e n t á í i o 
BaiSitteatón cían que Aloma nia acomie- antes. t M s e ñ a l a d o piara, i a ciatebra- ' ¿'ó Noim lira miento de Ta GomiiSión 
fe el re«tablec,:JWlion.to: m . . 4 m m<r 4 (])(>L. IQO, a 09,35, 08,75, 'lai í * ^ « e j ^ a r de l a Revisora de cuentas del •aetua.l e'jer-
08.00, 09,20 .v 09,15' ¡por 100; n e i í á a s Memoo-i-a. ^ ciclo. 
IM.M;I>. OWJJUI-W 1*0,1̂  OÍA Las sefibres acción i sta,s poseedores 
Amorlexaible 5 ,por 100, 1917, a 92,35 ' PiriIinilcnu iJecituira y éiiSGUSión de de diez o m á s accionas que con arre-
100: oiesetíns .5.000. la . MiemiaHa, bailanioe y cnenitas del gijQ a lc« Eataintos tienoai derecho de 
c ía a, esta, juiiita.. púiedén reco-
s j.a.nelida.s de enlra.da en la 
_ j . i i a , dial R a n e ó , dosdo el d í a 5 
Itancéro. Nonubriuniionta de tres de fehrcro 
caniita." 
• -—No Se noila la, m á s leve varliiaciiói 
en el .onieircadó1 rlie fletes. 
Se - ütím' fi'in'i'iadó ccmitpatos on.trf 
t ^ r t c * holanMli^.s y oaniea,,,,.a ica- p C ^ y ^ f ^ 4 m v t e n b r e 1921 cjenateSo da 1921.. 
J f ••' P ; S ^ - • I>CI00 ^ a p,^r, |(S; pe^otag 5 S ' Segundo. Renovad ión d e ' u a c m * > '&r 
TnnZáu ^ - h t w - M n t h r n^ i inns I 'deni ídcim (a aetó medes), a 100,75 M m Epr t u m o t egumen ta r io . SCCJ 
4 t e X ¿ i e i ? 4 po.' 100; P e i s e t ¿ 30:000: • ' •Ter o dn-am e lo , tel),ci,( p r . . x i m ^ j i r e s e n t ^ 
'*re.ads .gantes • - ^ l • • .Medi te r ráneo v 5 por 100, a 99,75 por 100;. © J ^ 1 ^ S ^ ¡ • i m f o de t . - ^ se f ^ ' ^ : lcis. (!'.T,'eiaP^d,ienit'es 'Gra-ía , • pesetas 3,).C00. Cnanto'. Ncimlbna(mn.onto de tres a.- to«» de inscnpcicn. 
l a - d i OaublhPico, Jo m i W n o . mi 'mera , a 57,30 por 100; pe- ^ S - ^ S S ^ . ^ ^ é r . 2^ do mm-o do 1 í ) ^ : -
-Sigue isiin Tesolverse Ja huelga m a ' - ^ ™-m- - Gmneaai rav..-.:,1-a de cuentan dU pro- El s....cnetario, Juslo Pweda Mmdoza. 
tómm iltiailliona. N Jlat lais a <i por 10Q; peseta© senté, ano .ÍIOTI - ^ ' 
f ' f S i " ^ « o 90.35 pea" .o.,: peseta. ^ 0 fc^e ; ; i Glíid̂ JitQfl!, ''('i'ai'MIÍ M § n a pjn0S piflja P f l T E R H I H f l 
m P v * •"" annegloi., ^ ^ 1 ^ ^ ^ A t o á n ^ , a 72,05 p a r LOO; p l a t a s ^ Po<mto. Esta Casa garantiza la pureza de 
m & ' i ^ m ^ i É " ' ^ • •'- ••' m''f5 i1-"1" t00; i p ^ a s g g ^ ^ Q ( J e S ^ n í s í i c l c r sus vinos ' eJabora<los exch,'siva,nente 
M E G H E L I N T r a s a l . l á n t i c a s 6 por 100, a 98,25 por 
.Lcfl aiunadoreiS' ê 
iQirp.airrar iius biuiqiiw'ií 
iijariniios &u aatiituid. 
I I K M A D R U OTUA MINA 
¿La Diiievción geacuiJ de Na.viga-
irik'fli y Pe-i-a cejuniiiiiea. que y-'\ ba v;,s-
t'i Urna niJiiLa: a. ,1a díeriva,, dosi nuil las 
aft Nonte, dol CaJ>o yidáo! lati i ior • « ! • W 
Esto deni.uiv.'tra. q^ie el pel igro |ra;ra. • • 
Ja. aavegaaión, .d.- r.-fas m,!ina.s sub- ». « D,> 
Mi-i.ríiia's. .na ba (I ¿i i j r j : •••,aln, no obs » » O . , 
pi te Jes t n a . b a j q u i Q Se-iban eSec- » ' • . . 
tundo .jKi.rn J^i.enJa.s- ,ú;Nip;ar.i.i-;'r. • • A . . 
W conlr.a"tc¡vipQderó «Prógei'pJina,», • • O H . 
SPe baicie vari.-., d ías Jiko im rec.ó- ABcifcíabl» I por ICO, F . . 
]!'ul{' poi- la i r .-•!,. 1, volveirá a rape- • » K , . 
tille. • » D , . 
NCEVO r.A.ÜCí) 1¡()S1»IT.AL ' » C 
La Coinpiiulía Tii'.aómiefl.itei;ráii.ea ba • • B . . 
naaiisfornuiido en b a ñ a , boantal el • » A . , 
i«Bai\5dló)>, .¡ .-•áiad.. iiil nans . A « o i i l » t b l e 4 pwr 100, F . . 
d-.- soid-.d. - 1. a-idos y oú fennos B t««o d« España. 
PMI ejeiioito de Aivica Banco Híspano-Amerícano 
F U N D A D O E N 1857 
f.bligaciones del Tesoro 5 por 100, 
emis ión del 4 nouierabre de 1921. 
con uva de l a verdadera Rio ja Al ta . 
P í d a s e en todas partes. Depósi to en 
SANTANDER : 
ra los y <Mi.iernios 
L;1 'S' ]!i|.Qr i;s i •.]•: ii ,A ES:': r . \ i)i! A B»"*© del Río de la Plata. 
.'¡Se iba d i ; p ' i r - : . i ' . p i - T n ' . ' i dbiuc 'do ftbteilerti 
Ceia. iMienia XavaJ . de EJ EcWdJ ^ O t t O t . , , 
— - ' Aileantoa... 
n - _ . , Z ~~ ' 1 " Aiuearfrae—Aailones pira 






















A n d r é s A r e l e d e l D a l l e 
SANTA C L A R A , N U M E R O 11 
DÍA 24 I DÍA 25 
-——— Se pone en conocumento de los 
68 30 s eño re s de.positantrs en este Banco 
68 3') d,". (i.i«•!!:.. clase de Obligaciniics. va n-
68 7J cede/as en i- de febreró p róx imo , (¡110 
69 S I en v i r tud de Ib a.l decreto de 21 del 
69 5) eorrienite pueden optar por una de ge refor tóái i y vuelven fracs, smo-
03 0 ) las tres openaioiones siguientes: kins , gabardinas y uniforjnes. Per-iguientes 7 1 0 ) P r imera .—' l ' ron i ^arla^ con e! mis- fección"y e c o n o m í a . Vué lvense trajes 
00 03 niio tipo do i n t e r é s al vioncimiento de y gabanes desde QUINCE pesetas. 
82 6) í di mayo dq I w . 
92 65 Sugunda.—íGa.njí.a.rl.aH por nuevas 
92 65 Obliga:",i..•nes eineo por ciento de i n -
92 65 teres y uno por ciento de p r i m a de 
94 0) a inert iza.eión a dos a ñ o s fecba. 
00 01 T.ercer.a.—.Presentar al reembolso 
520 0) sus Obligaciones. 
171 01 Adviórl 'a los s eño re s deposila.n-
23) 00 i(,iS qll0 (ics'Mni e.forinar la. segunda o 
294 01 torcera, de las op-rariones indiciadlas, 
230 00 qüg {lidien pasar a este Banco sus 
2 8 00 ¡He truerion.es antas del .día 31 del co-
rr iente mes. pues de no hacerlo qu.c-
? 5; d a r á n prorrogadas OUIÍS Obiligaciones 
: i 08 Oí por otros tres m-ses en iguales con-









0 ) 00 
3 15 
di'-ioaes ane tb •1 la •tupilidad. 
S":ntanider. 26 de en.em de 1922.— 
EJ director-gerente, José María Gómez 








6 65 00 
00 0̂ p0ne etl CQhockmento de su clientela 
1 y del púb l i co en general, que debido 
L a j o y e r í a L O S A D A 
S U B S T I T U Y E A L A M A N T E C A 
U N I C A E N S U C L H S E I 
Pídase en iodos los es íaMecimieníos 
F i l i l í : I T A L i ü l {í l] 
SANTANDER 
'¿noiinalH: ¿lar dol Eey, Astofgij I v 
redo, Llaue?, Ledo, La M m , 
rrada, Relncsa, Bamales, Ssntoña, SL-
lemanca 7 Torralafega, 
Onpltal 15.000.000 de peseta». 
Desembolsado 7.500.000 de pt-
setaa. 
Pondo de reierva 8 230.GOO da 
pesetti. , » 
Uaja de Ahorros (a la vista S 
por 100, con liquidaciones se-
mestrales de intereses). 
Cuentas corrientes y de de-
pósito, con intereses 2, 2 y me-
dio 8 y 8 medio por 100. 
Créditos en cuenta oorrienta 
•obre valores y personales. 
Giros, Cartasjde crédito, Des-
•uentos y negociación de le-
tras, documentarías" o simples, 
Aceptaciones^Domiciliaciones, 
Préstamos sobrefgmercaderíaa 
en depósito/j tráns i to^etc , Ne-
gociación|de monedásíextranje-
ras. Seguros de*cambio de las 
mismas,|Cuentas |corrient68 en 
ellas, etc., Cupones, amortíza-
oiones y conversiones. 
Cajas de seguridad para par-
aculares. 
Operaciones en todas las Bol-
aas, Depósitos de valores librea 
de derechos^de custodia. 
Direcciónfjtelegráflca y tele-
fónica: MERCANTIL. 
Idem ídem, ordinarias. . . . 
D8r«C?^V0C*a JuDta ^eneral ordinaria Cédula» 5 por 10C. 
a int ? domingo próximo, 29 del actual, Ainearera» estampillada», 
n ^ a - 6 ? y media de la tsrde, en el do- Idem no estampillada!.,. 
trioo ,.e ^ Escuela de Artes e Indas- Sxterlor »erie R 
N(VPA oe REVILLA--LA DIREOTIVA. Cédula» al 4 por 100 
I n í « 0 p0Be en conocimieoto de Franco» 
loLi T V 0 - 8 Para tener acceso al l ibra» 
c i ó n V ^Prescindible Ja presenta- Dóllar»..^ 
.omr. r i U Q documento que le acredite franoo» »alxoí 
'ía tod y qU" 86 faci,itará en Secreta- Marcos 
y de tro8 108 ?ías laboríllea, de diez a una VVVVVVVVVVWl̂VVVVVVVVVVVVV̂/VVVVVMÂ/VVVVW 
E S P E e T f l e u i i O s 
S a ^ E t S s 0 ^ *80' D ^ t U l l ü D n inguna o t ra casa en . 
G R A N CASINO D E L S A R D I N E B O . cios b a r a t í s i m o s . Pt>1,re;S' m a ^ « Y g ^ 0 8 ' d,e 4 a 0- contra conocimiento de enubaiiqn.e, fac-
—Ib.\v. j i i ves, a Uifi cinco, y media, iEn aderezos de Iná l lan ies finos, 1 E b ü , JNUM. 1 • tnra , etc., y toda o íase de opei-aoiones 
cdiiei tnatégrafo: «Filóréá y ospinaiS)), montados en oro y plat ino, y en p ía- _ — — 1 •* de baruca. 
Kab¡iii|,|(:. , , • . cual 1 a partios. t ino sola mente, bay gran variedad. • | f ifc» " D l f T 7 7 A D D T 1 1 . i l D •^•vwvwvvwvvvvvvvvvvvvv^^ 
^ y «¡lio N ^ b m SOKA- \ ^ u l - : HoefeJd, bai lar l - Sólo viendo el stock que esta casa h l l l ' 5 K U l ^ ^ O K K l ü b 
úntorauarán en eata Adn.inWrn.nAn na; LoM,tu ñ ^ - ' tiene es como el públ ico puede darse E S P E C I A L I S T A E N GARGANTA, 
^ tf - ^ta.AdimniiSitraCTon r , o - i . a i , , por la o P W s f e i . - T h e cuenta del surtido t an grande y va- _ • 
O ^ T T ; • dansam nado que presenta. N A R I Z \ U i D ü b 
^ Q - S i r Q ^ Í ^ A L U J A T E A T R O PEREDA.—F.mprcsf i Fra- Cuantas operaciones_bacc esta ca- ^ C o n s u l t a de dez a una y de t r e s ,y EspBClaUíta 60 
a las inuclias comipras becbas en el 
extranjero, presenta u n surt ido i n -
FUNDADO E N 1857 
Cnentas oorriientés a l a v is ta en pe-
seteáis 2,ip6ir 100 de i n t e r é s anual ; en 
monedáis extranjerasi, v;ia"i,able. 
Depós i tos a t ies meiSies, 2 y medio 
por 100; a seis • mleises, 3 por 100, y a 
doce anesies, 3 y medioi por 100. 
Caja de Abonrdis, diisi|)ioniible a l a 
vista, 3 por 100 anual basta 10.000 pe-
setas; el exceso1, 2 por 100. 
Doípó^ito de vailoros, U B R E S D E 
DERECHO D E CUSTODIA. Ordenes 
de compra y venta dio toda elaise de 
valores. Coluro y diesoueinto de oupo-
nes y t í t u lo s amorbizadoisL Giros, car-
tas de clrédiito y pagos teilegráfióos. 
Ouienitas die c r éd i to y- préstamos1 con V I A S U R I N A R I A S 
_ , 11 1 v 1 - r Pl-i g M ' ^ t i a de valoi'es, mercadertais, et-
mens'o para regalos de boda como Lonsuitia^ae 11 a i y ae o a o. 11a- céte(I.a¡ aoemtación y pago do giros en 
E s p a ñ a , a pre- za Vieja, o. l e l e í . 0 -^ . Gratis a ios ( M j^G[no y ^ ivxlia.niero-, 
R , r t í i . 
J o s é J u a x i i c o 
i a f S r S S r f 6 RL;1 Vi,la de ^ S¿ IIICV1 
a la ijs y ir;, a l i a , so. son s i e m p r e g a r a n t i z a d a s . media a seis. 
confección. ecoilómieas y 
lÍ0?WO ( Í U ? DehesO; 9,,.. 
(esguma. a Lealtad). E ! . ^ W m 
^ S 1 1 ^ flndiaade. ; 
déc ima y ' últiirvi, íuac ión d^l ¡"'i' 
hbonoi: «La. .'••mcrita. está b,'-.a.»: a las 
diez v cuarto, «El ebríde 1!" Valmo-
r e i a » . 
> sábíjido, e;treno de la 
iciaTiSirtnî i comed.ia" en tres actos, 
«McilclHo^. Gasnar \ 
ner SAN F R A T i f l S C O . 25.—SANTANDER Méndez Núñez , 18.—Teléfono 6-32 
i m i c o s 
Llego de Bé lg i ca el vapor «Elvier», 
con cargamento de ESCORIAS .THO-
SALA Ar.-17?7?OA'.—Jnevies selecto.— MAS. 
isla fin , . LKoá& las seis, «Buiaceid la muj.er... Pa ra pedidos, a l a Casa m á s anti-
d e i ¿ 7 ? 08 " e n í e r m ^ a - P A B E L L O N NARRON.—DesdP Ia« gua de Santander; SUCESORES DE 
. s de la mujer'. 
ABONO ESPECIAL PARA P A T A T A S 
-•a de 1 1 " ; V" o"^-""- seis, «La novia mhnero 13»; s é p t i m a B O N I F A C I O ALONSO, M U E L L E , 20. 
i H W - M v Francisco, 21 jornaida' y úl t ima. . 
V I N O O f i A 
R E P A R A LA FATIGA FÍSICA É INTELECTUAL 
R A Y O S X 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5. 
P laza 3 de noviembre.—lorrelavcgd. 
A l i s p a d r e s d o M a 
Gran Pensionado—Colegio, Sefloritaf 
de Rodríguez—Sautuola, 5 (antes Martí 
lio) y Sardinero, calle de Luis Martí, 
nez, «Villa Rodríguez:». Edificios de nm 
va construcción y a todo confort^ 
• m x i fx . -PAema ú w £ * Í ^ C P E B Í ^ ^ ) * ® A m T Á & ^ & . • DE ENERO D.E.19^ 
^W'V'WVV\ W\ VWA.'VXXA \'V VXWW VW VvVVWWVW WV VVV i/V\VVVV VvVVVVt\V\VVV vVV\̂ VVVV\ VV'V V̂ V̂  V'VVVVV VVVVVVVVVVVIM/VVVVÂVVVVVVVV\VVVVVVVVVVÂWV ' 
D I A R I O GRAFICO DE LA MAÑANA 
m E C I Ó O S SUSCÉITCIÓI 
E n l a penfntuls: 





En • ! extranjera? 
Trimestre , r ta&. 15 
Semestre — 30 
Año , — 6j 
T A R I F A DES E S Q U E L A S Y ANI V E R S A R BOU 
B N L A S P L A N A S 
A toda plana Pesetas, 
media í dem. 
cuatro o o l u m n a a . . . . . . . . — , 
tros . . . . . . . . — . 
dos — >!. .• . . . . — . 




















i ' n g l f f i a c i a 
A B o r í t e s ^ e x c l u s i v o s 
Pases de Pereds, 2) 
entrada por Calderón 
> /VWVV VW\AAA,"t\aat\WVV VV\ VWV VX̂A/W. VA/WWAAa V IVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂  
Nuevo preparado compuesto de 
bicarbonato de sosa purísimo de 
esencia de anís. Sustituye con 
gran ventaja al bicarbonato en 
todos sus usos.—Caja 2,50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, número 11.-MADRID 
De venta en las principales farmacias de España 
Santander: PEREZ DEL MOLINO 
iM/VtAÂA'VVVV\A/VVVVVVVVVVAAAA/V\̂'VVVVVVV»AA/VV VWtVWWWVWVWWVW WIAAAAAAAAAAAAA/WAAAAA"' 
de gllcero-fosfato de cal de CREO 
crónicos, bronquitis y debilidad 
SOTAL. Tuberculosis, catarros 
general.—Precio: 2,50 pesetas. 
S e r v i c i o s d e l a C c m p a n í a 
T r a s a t l á n t i c a . 
LINEA DE CUBA Y MEJICO.—Servicio mensual, saliendo de Bilbao, 
de Santander, de Gijón y de Coruñn, para, Habana y Veracruz (even-
tual).—SaliidiaiS de Veracruz (eveuituul) y de la Habana para Cotruña, Gi-
jón y Santandier. 
LINEA DE NEW-YORK, CUBA YMEJICO.—Servicio menisual, salien-
do de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de Cádiz para New-York, 
Habana y Veracruz (eventual).—Rcg:eso de Veracruz (eventual) y de la 
Habana, con escalas en New-York. 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA—Servicio nunsual, saliendo 
de Baroedona, de Valencia, de Málaga y de Cádiz, para Las Palmas, 
Santa, -Cruz de La Palma, Puerto 11 ico y Habana.—Saliidae de Colón pa-
ra Sabanilla, Curasao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rioo, Cana-
rias, Cádiz y Barcelona. 
LINEA DE BUENOS AIRES—Servicio mensual, saliondo de Barce-
lona ol 4, de Málaga, el 5 y (fe Cádiz eí 7 para Santa Cruz de Tenerife, 
Montevideo y Buenos Aires, empremliiendo el viaje de regreso de Bue-
nos Aiirts el día 2 y de Montevideo el-3, 
LINEA DEI BRASIL-PLATA—Servicio bimensual, ealiendo de Bil-
bao, Santander, Gijón, Coruña y Vigo, para Río Janeiro, Santos, Monte-
video y Buenos Aires, eroprendien o el- viaje de regreso desde Buenos 
Aires para Montevideo, Santoe, Río Janeiro, Canarias, Vigo, Coruña, 
Gijón, Santander y Bilbao. 
LINEA DE FERNANDO POO.—Pervicio mensual, .'aliendo de Barco 
lona1, de Valenoia, de Alicante y de Cádiz, para Las Palmas y puertos-
de Canarias y la Península indicadi s en el viaje de ida. 
Aidemás de los indiicado3 ser icios, la Comp.añía Trasatlántica 
tiene establecidos los especiales de 1 s puertos del Mediterráneo a New-
YorK, puertos del Cantábrico a New-York y la línea de Barcelona a Fi-
lipinas, cuyas salidas son fijas y se anunciarán oportunamente en ca-
da viaje. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables, 
y pasajeros, a tpiienes la Compañja da a,lojamiento muy cómodo y 
trato esanerado como ha acreditado en su dilatado servicio.—Todos los 
vapores tienen telegrafía sin lulos.—Taniibién ©e admite carga y se ex-
piden pasajes para todos los puertos del mundo, servidos por líneas re-
gulares. 
Pastillas de Eucaííptus 
Klósegui. Coran la tos, 
resfriados, catarros, 
ronquera, eJc. Son an-
tisépticas, inofensivas 
y agradables. 
E L RBMEDSO U A ñ SEGURO. EFICAZ, 
•ómodo y «tgradabl* para corar la TOS y son loe 
P A S T I L L A S d e l D r . A l 
£ft8Í siempre desaparece la T O S al concluir !a L* o^» 
PÍDANSE EN TODAS LAS FARMACIAS. 
Los que t e n g a n j j f f ¡ j | | | f | J M I s o f o c a c i ó n , u s e n l o a 
C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y l o s P a p e l e s azoados del D r . A a d r e u , 
•que lo calman al acto y p e r m i t e n d e s c a n s a r d u r a n t e l a n o c h e s 
ú n i c o l a x a n t e q u e e d u c a e i i n t e s t i n o . 
. . . l a d e f e n s a p a r a l a c o n q e s t i ó n y l a o b e s i d a d . 
. . . e l a q r a d a b i 
i 
G u á r d e l o m e j o r t e s o r o 
San íraociseo 25 
T e l . g l 8 . - 8 a n U i 
Perfumerígí, Camisería, Obje os de capricho, 
Carteras, Géneros de pur to, 
ImpernléSbSes de las mejores marcas 
pgra señoras, caballeros y niños 
* A l L m D i C O M P O S T U R A » 
de loda cíase de paraguas y sombrillas. 
El mejor tónico cpie se conoce para la cabeza. Impido la cáida del 
pele y le liare crecer maravillosxmente, ))orque destruye la caspa que 
stem-a la raíz, por Jo que evita la calvicie, y en muchos casos favorece 
la salida del pelo, resultando , éste sedoso y flexible. Tan piecinso prepa-
rado debía presidir siempre todo buen tocador, aunque sólo fuese por lo 
qUe hermosea el cabello, precindiendo de las demás virtudes que tan 
justamente se le atribuyen. 
•Frascos de 2,50, 4,50 y 6,00 pesetas. La etiqueta indica el modo de 
isarla. 
De venta en Santander, en la droguería de PEREZ DEL MOLJNO. 
No se puede desatender esta indispesicien sin exponerse a jaquecas, 
alraorranas. vahídos, nerviosidad y otras con secuencias. Urge atacarla a 
tiempo, anles de que convierta en graves enfermedades. Los polvos re-
guladores de RINCON son el remedio tan sencillo como seguro para com-
batir, según lo tiene demosl i a.do en los 25 años de éxito creciente, re-
gularizando perfectamente el ejorcicio de las funciones naturales del vien-
tre. No reconoce rival en su benignidad v eficacia. Pídanse prospectos a 
su autor M. RINCON, farmacia.—BILB'AO. 
MARAVILLOSO MEDICAMENTO 
DE LAS VIAS RESPIRATORIAS 
R r c í v i e n © ISBJPP Pili H 
c o n t r a 5 3 11 lili i L . ÍÜLI! 
: ANTISEPTICO ENERGICO 
RECONSTITUYENTE EFICAZ 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
e/ dolor de estómago, ta dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento,! 
dilatación y úlcera del estómago, etc. E s antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30( M f i l i t t 
desde donde se remiten fclietcs á quien los pida. 
tienda acreditada, sitio céntrico™ 
orolu'.-mica. • ' ^jl 
Informarán en está Adníinistra^ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ltl-l01l 
GRAN CAFE-RESTAURANT 
Especialidad en bodas, banmio* 
etcétera. ^ « j , 
HABITACIONES 
Servicio a la carta y por cubierto 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIV 
Especialidad en vinos blancas 
la Nava, manzanilla y Valdepeñas* 
Servicio esmerado en comidas, 
léfono- 1-25.—SANTANDER 
C a s a B A R Q U 













Más económicos que esta Casa, 
die. Para evitar dudas, cousulíai1 
precios. 
JUAN DE HERRERA. 2 
R e l o j e r í a y p l a t e r í a 
íanFf aneisco r \ r \ 
SANTAMBER ¿ ¿ 
DANIEL GONZALEZ 
Calle de San José, número 5. 
un piso segundo, desocupado. InfoM 
nvn áji : Guevara, 8, segundo, &a. m 
doiniciilio de Angela Gómez. 
P L A N T A C I O N E S 
Grandes viveros de frutales, fores-
tales, y adorno. MANZANOS de v̂ -
hniadrs superiores. CHOPOS CANA-
1)1 !".\si:s, los mejores para papel y 
como rnadieráibíes. ROBLE AMERI-
CANO, de extraordinario valor pOB 
su desarrollo y madera. Precios ba-
raiíéimiois para millares: diríjartsa 
GRANJA DE LLANO, Puente Viesgo, 
Vargas. 
ü r a sola fricción de LOCION «P-*K> 
basta para quedar limpio de esti pla-
ga sin necesidad de baño. 
Frasco: C1N0O ptas. en farmacias y 
R é r o z <d€>l M o l i n o 
w ww \ v\a,v'v\/vv\ vw \ \ \ \ wvwww vwwvvvww 
SANTANDER-MADRID 
Rápido, Sale de Santander loi Io-
nes, miércoles y vieraes, a las M 
de la mañana . 
Correo. Salida de Santander, dlaj 
ría, a las 4,27, para llegar a Madrid 
a las 8/1O de la mañana . Llega a, 
Santander a las ocho de la mañana 
Mixto. Sale de Santander a las 7,8 
de la mañana y llega a esta estación 
a las 18,40. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas de Santander: a las 1 
13,30. Llegadas a Santander: a 
l(i.26 y 20.51. 
.SANTANDE^-LLANES 
Salida: a las 17,15. Llegada a Safr 
tander: a las 11,24. 
SANTANDEP-CABEZON 
Salidas de Santander: a las lv,,' 
l-i,55 y 19,15. 2Jegadas a Santander:, 
a las 9,28, 15,39 y 18,48. 
SANTANDER-TORRELAVEGA 
Salidas de Santander: los jueye 
y domingos y días de mercado, a ^ 
7,20. Liega los mismos días, a 1881 
12.56. ... 
Todos lo? trenes de la iínea ^ ' 
Cantábrico ' admiten viajeros P41" 
tórrela vega y "egreso. 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander: a las 
14.5 y 17,5.—Llegadas a Limpié' * 
las 9,55, 16,6 y 18,40.—A Bilbao: 8 
las 12.16, 19,05 y 21. 
Salen de Bilbao: a las 7,W, ^ 
y 10,30, para llegar a Santander 
las 11,50, 18,31 y 2u,35. 
SANTANDER-MARRON 
Salida de Santander: a las 17' 
para llegar a Marrón a la.H 19,̂ '' 
De Marrón para Santander: a 
7,5, para llegar a Santander a 
9 30 
SANTANDER-ONTANED A .„ 
Salidas de Santa.nder: 7.50, D'J 
14,20 y 17,57. Para llegar a, OntaJieu 
a las 9,47. 13,11, 10.22 v 20.01- ^ 
Salidas do Ontancda- 7,06, 1 .^ 
14,32 v 18.13. para llegar a San^> 
d.n a 'la* y SO.Wr 1 
toe 
22 
V i s 
S u 
0 B S Í 
da IQi 
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7 (H), 11, 
y SO-0^ 
tifi*' ^ O ^ ® ^ ® ^ A B ^ ^ A ^ I ^ ® 26 DE ENERO DE 102í4 
wŴ VVWVWV>̂ VVVVW*V1iVtVVVVWVl wvvvvvvvvvvvvvvvvvvwwvvvv^^ vvvvvvwvwtMnwwvwn/w^ vvvvvvvvvvvvvvv\̂ A^A^^vv\̂ vvvvvvr WWIVWW V»W*«lWVWWVVVl̂VVVVVVVVVVVVVVV̂^ 
Q g m p d ñ i e B e n e r a l e T r a n s a i l a n t i q u e 
P R U X i M A S S A L I D A S 
Vapor } de 18.500 toneladas, s t ldrá el 22 de enero de 15.000 toneladas, saldiá hacia el 22 de 
5 febrero. 
^ m . ^ r r E N T O S SORRE PRECIOS DE TARIFA A FAMILIAS DE MAS 
,. ' i : - - : PASAJES ENTEROS, COMPAÑIAS DE TEATRO, TOREROS, 
Lf.-.'-ARTc; FUNCIONARIOS ESPAÑOLES Y SUS FAMILIAS Y CO-i iOT lS , FUNCIONARIO 
Í N OADES RELIGIOSAS. 
J1 T.orí,. reservas de pasajes, a carga y cualquier, informe que interese a los 
«iiíeros paia Habana y Veracruz y detalles de todos los servicios de esta 
'iñía- dirigirse a los consignatarios en Santander, SEÑORES VIAL 
imn^ náseo de Pereda, 25, bajo.—Teléfono, número 53. . LUI"! J„ 
HIJOS, paseo de 
corn\DURA AUTOGENA.—TRABAJOS EN ACERO, 
1 APARATOS MECANICOS. - TUBERIA DE 





r r a b a l , 16 
Barage UALLlllA Ü Comp. 
Agencia de los automóvi les ESPAÑA 
Sütomóylles y camiones de alquiler 
Servicio permanente y a domicilio, 
PRENSA PARA COLOCAR MACIZOS 
V u t o i z a d o s : Taller de rep«ne¡onokv 
JAULAS INDEPENDIENTES 
AUTOMOVILES EN VENTA 
(Facilidades en el pago). 
España, 8-10 IIP., faetón oon alumbrado 
y «rranque, 17.0^0 pesetas. 
Dion-BoutoD, 12 16, faetón, alumbrado 
buena presentación, 13.50P. 
Protos 14-85 HP., magnífica linsousino, 
25 000 pesetas. 
Ford, ruedas metálicas faetón, 4.500 ptae. 
Rebé Peugeot, 6 8, dos asientos. 5.5fUi pt ' . 
Benz limousine, a l u m b r a d o Bosch, 
18.00 • pesetas. 
Omnibus Fiat, F. 2, doce asientos, 
18.0:0 pesetas. 
Tdem ídem, 18 R. L, treinta asieatoe, 
19.0 "¡0 pesetas. 
Camión BerJiet, cinco toneladas, 15.000 
[ iem ídem, cuatro ídem. 10.0OJ pesetas, 
ídem Peugeot, cuatro ídem, 10.000 ptas 
F e r n a n d o , 2 : T e l f . 6 -16 
c o E R C I A N T E S 
Garantizad el peso de vuestras mercancías utilizando las famosas 
G U L A S Y B A L A N Z A S - C A L C U I ^ D O ^ S - M A R C A 
F a b r i c a d a s por la T O L E D O S C A L E C o . 
T o l e d o O h í o E E U U . d e A m é r i c a 
que es el Ideal del público. Defienden el Interés del com-
prador y vendedor. No exigen ninguna clase de pesas, 
son exactísimas y siempre invariables. 
ADOPTADAS por la Administración de Correos y Telégrafos, Ferrocarriles de 
Norte y M. Z. A. y todas clases de comercios. 
M I L L A R E S D E R E F E R E N C I A S 
22 medallas de oro w 4 7 diplomas en varias Exposiciones del mundo, por su 
construcción perfectísima, solidez, rapidez y duración. 
p r © s « n t 3 r i t e e x c l u s i v o p a r a 
s o a y a , M a d r i d y S a n t a n d a r : 
i c o n e s : , 
> u b - a g a n t o s e n S i a n t a n d a r i 
6 : B I L B A O 
S a n t a C l a r a , 18 T e l é f o n o 1 - 4 7 
O B S E R V A C I O N E S : Hay d i spon ib l e s Ba lanzas da m o s t r a d o r has t a 15 k i l o s de p t t e n e l a y B á s c u l a s 
100. 2 5 0 , 5 0 0 , 1 . 0 0 0 has ta 3 0 . 0 0 0 k i los de po tenc ia . 
V a p o r e s c o r r e o s E s p a ñ o l e s 
l a C o m p a ñ í a T r a s a t M n í i c a 
El día 10 do FEBRERO—salvo contingencias—a las tres de la tarden 
saldrá de SANTANDER el vapor 
- A . 3L« ^ F " O I K T S 3 O I X I I 
Su capitán don Cristóbal Morales, 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga, con destino a la HABANA! 
y V E R A C R Ü Z ^ ^ ^ PASAJE EN XERCTRA D R D I N A B W J 
Para HAFíANA, 550 pesetas, más 26,60 (ie iiupuestos. 
Para VERACRTiZ, 600 péselas, más 15,10 de impuestos.: 
El día 31 de E-NERO, a las diez de la mañana—salvo contingencias-
saldrá- de SANTANDER el vapor 
O i u . d . a . c a . e l e O s á d i a s 
para trasbordar en Cádiz al vapor 
I n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n . 
que saldrá de aquel puerto el día 7 de febrero, axlmitiondo pasajeros de) 
todas clases, con destino a MONTEVIDEO y BUENOS AIRES. 
Para más luíorme» dirigirse a SUÍJ courfignavariu» eu Santander sefl* 
r«8 HIJOS DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, 
tn«ro ñfi.—Tfilífono mimero 63.—Apartado número «. 
í i 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del Norte de Espa-
ña, de Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a 
la frontera portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y t ranvías de 
vapor, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, Compañía Trasat lánti-
ca y otras Empresas de Navegación, nacionales y extranjeras. Declara-
dos similares al Cardiff.por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas. Aglomerados.—Coks para 
osos metalúrgicos y domésticos. 
Háganse pedidos a la 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
Pelayo, 5, Barcelona, o a sus agentes en MADRID: don Ramón Topete, 
Alfonso X I I , 01.—SANTANDER : señores Hijos de Angel Pérez y Compa-
ñía—GIJON y AVILES: agentes de la Sociedad Hullera Española.—VA-
LENCIA : don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios, dirigirse a las oficinas de 1$ 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
H A M B U R G A M E R I K A L I N I E 
g ] V A P O E l E S C O R R E O S A L E M A N E S 
L í n e a d e A m é r i c a d e l S u r 
Salidas mensuales de Santander para Río de JaneiroJ 
IVIonlevideo y Buenos ÍUres 
Las próximas salidas de Santander las efectuarán?) 
el 30 de enero el vapor 
el 27 de febrero el vapor 
T E 3 T J T O K r I A . 
admitiendo pasajeros de primera y tercera clase y carga para los citado^ 
puertos. 
Precio en Primera clase para Rí de Janeiro, Pesetas 1.500. 
Idem ídem, para Montevideo y Buenos Aires, pesetas 1.800. 
Idem én Torcera clase, pesetas 485, incluidos los impuestos. 
En estos vapores existe para el pasaje de tercera clase un salón de 
recreo, salón de señoras, salón de fumar, salón comedor, biblioteca, cuar-
to de baño, así como camarotes de dos y cuatro literas. 
Para toda clase de informes, diiigirse a los Consignatarios en San* 
íander, 
C a r l o s H o p p e y C o m p a ñ í a 
Apartado postal número 27 - Teléfono Eiioifiro 102. BIrcccIdn telegráfica: H0PPE-SE8TANDER 
NOTA.—Se recomienda a los pasajeros que deseen embarcar en estos 
vapores que se presenten en esta Agencia con cinco días de antelación al 
de la salida, con el fin de tramitar a documentación que se requiere pa-
ra embarcar. 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LU-
NAS, ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA.—CUA-
DROS GRABADOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERAS 
DESPACHO: Amós de Escalante, núm. 4. Tel. 8-23. Fábrica, Cervantes, 18 
M o 
L A M U R G A M A S A C e E D I T A O A 
Calzados con suela de goma ROMPERROCfl 
I I S J T E R M I I N l ft.Bk.ES 
En nuestras nenias r o exUíen in í e rmed ia r ios 
4 0 P O R l O O D E E C O N O M I A 
WM \\ Í É É mi ( i 
^ a l n ú m . 5 - S A N T A N D E R - A m ó s d e E s c a l a n t e , 8 
Próximas salidas fijas de Santander 
V f p o r M A A 9 & A M e l 2 1 d o f a b s - o r o . 
>' EOAEfli e 9 1 4 d e m a s - z o . 
admitiendo pasajeros de segunda ecenómica. y tercera clase para HABA-
NA y VERACRUZ. faftíbién admiten ^ g a para HABANA, VERACRUZ 
TAMPICO y NUEVA ORLEANS. 
" • — — « P R E D I O ® L 
H fe] AKA fERAORÜZ 
^ u n d a económica Pesetas 850,00 î T),90 incluido im-
Tercera '.. Pesetas ' 503,00 013,00 puestos. 
Estos vapores Son completamente nuevo?, construidos en el presente 
año, y su tonelaje es de 10.000 toneladas cada uno. En segunda económi-
ca los camarotes son de DOS y CUATRO literas y en TERCERA los ca-
marotes son de DOS, CUATRO y SEIS literas. 
Para solicitar toda clase de informes dirigirse al agente en SANTAN-
DER y C.l.lnN : 
PON FRANCISCO GARCÍA, Apartad . U - i Y a d - R á s , 3, p r a i - S a n t a a t o 
E N C U ' F T A P L A N A 
S e m a n a d e p o r t i v a . 
E L M O M E N T O P O L Í T I C O 
E l 
e n 
q u e S á n c h e z 
EN GOBERNACION 
MADRID,, 25i—En el roíímsterióde 
la Oobernacióii lua.nifeiSlaioii osi.a 
m a ñ a n a a los peri-Cidiistas que La Fe-
dioración Gráfica dé Salamanca ha 
j.i'c.soiitaüo un oficio ájl goli&rna.dor ci-
v i l a.-iiu.'ii.cluiwio una huelga que se 
planteará el día. 26 al periódico «El 
Adela.nto». 
De.spués faiciiliita.ron una extensa, 
Jiü'.a. relacionada can la incautación 
día la l''a.cult.:t.(í de Saiadiianca )ior el 
PatiPOffi at o del 110i3p ital. 
Di:ce la 'nota que el pleito plantea-
do entre la ""Facultad y el Hospital 
eataba pLantieada hace ya tiempo y 
que el ministro ha dictado' una Real 
ordi,;n diaponjiBmido qiue ss intente upa 
concordia entre ambas pa.rt.es, y si 
no hay aveniencia resolverá como 
proceda. 
LA JUNTA DE DEFENSA NACIONAL 
Esta miañana se reunió en el mi-
niisterio de la Guerra la Junta, de De-
fonsa Nacional, presidida por el Rey. 
Se api'O'liaron todos lois asuntOiS de 
M/anína smnetidos a su examen, en-
tns eillos la adkjuásicipn de buques de 
pegwefio calado ]iai-.a. el servicio de 
vi-gil anci a en la cost a de Marruecos. 
MAS DE LA I l 'NTA DE DEFENSA 
NACIONAL 
MADiRID, 25.—^A la líeunión que es-
la. mafiana celebró la, Junta de De-
fensa Nacional. aeiPtieron, axlemáG 
del Rey, el jeíe del Gobierno y las 
xísmiás pers&naíMadós que la consti-
tuyen. 
La. reiiíii'b'.n duró hasla la una y 
media. 
A la salida Gd mipistro de Mai'ina 
dijo que se hahían áprohádd todas 
la-s prepuestas beelias por él. 
EN LA PRESIDENCIA 
El subsecretario de la, Presidencia 
se íimitó a decir esta m a ñ a n a a los 
periodistas que a las doce y media 
liailúa, llegado la ex Enuperatriz de 
Austria, Zita, vy que había acudido a 
esperarla el señor' Maura. 
M. SERRUIT A FRANCIA 
El didegíido especial fraiiicés, M. Se-' 
r rni t , ha. salido esta noche, a las 
nueve, para Par ís . 
Ayer maniíestó que esperaba que 
llegjaran a feliz táimiino las negocia-
cioms. 
Por esto ha sido muy conupmfado el 
Viaje, hecho con tárfta precipitación, 
launque fie cree que no obedecerá a 
u n a entrevista que a. las seis de la 
tiM-de ceilebi'í') con el ministro de Es-
tado. 
iSe dice que el válage obedece a ha-
ibea* i'iecii-biidoi notiicias muv ailJaraiantes 
Idcd catad oí die isoilud -de sa esiposa. 
SANICHEZ GUERRA, PRESIDENTE 
En. el Oírciulo' Coaisksfi'v.ador* &e> ha 
Veirifílctildo- esta tairde la ainunciiada 
o'eiUiniy-M piara; eiieigiii" la aiu-eva. Junta 
dimeiativa. 
A las cuatro dei la. taridg eeitaba ya 
ieil íiáilúii ccnn/piLeijámeihts lleno. 
Al! -a-jito- asiriViiGiron les ex mijnistro® 
ElíñCtP-sis iSámciheiz GuieiTa, B-ugailílail, 
Jfergamíí-n,. Domiíinguioz Pafirual, cion-
die día L.lzáií'i"¡i.gia, vkicoadja de Eza, 
Ara-at, Tovai', coiadio.1 de San Luis1, 
anianqiués di? L-e-ma.,, Anidiraide, Ondó-
ñez, Arigüeilley, Cirtuño, Burgos Ma.-
7.0', Espada, y bitives momcinte® el sis-
ñor Mato©, i'otii'áimdose después para 
aiaiiatiir al Gonsejo1.. 
Coimienz.6 eil acito' leyendo- el a&cro-
tairio la Mii-n noria y RalaaiCíe. 
E l conide de Rulgalllíal p-ronuinicjó al-
giiunas palabras, i-j.ropoai.lenirlo que- Se 
eligiera pea" .a.c.ila¡maic;ióin presáideaite 
dléfll CHICIUIIO' -all señor Sáriíi-e-z Guerra 
v.' edogiaudoi a l sieñor Datq, en quiem 
eatnvo vipouiádia diiclhia jirasidenicia. 
• Tierauiijnó acon.sf-jani.do unióiu en los 
|c oa iisscftv aid oii'es. 
E l eeiño-r Sáracllm Giuierra levaai-
40 para dar las gralciias y promMicii'ó 
uin dic-ic.üiFSo, que cam-enizó niSMIZ-.laudó-
la anieinixTiriu. diel ,seño-r Dato. pOilltkíp 
(M vi.lniilail ciné'pgloa, auii/.pn' ílcixi-
bki klla earácíi-r. 
Agrega qu© mieintrasi que el interés 
-¡t-puoo s8.aopa7.A.ii3suo,o SOÍ 'Qíp-uanuGq) o-p 
nuarii.n prieafeiadó apoyo al Gobier-
no, domo lo haoan el cou,d© d© Ronmir 
ananieci y el m.arquóa dié AMiuicémaia. 
Eioiui la cfüiétajta diei ti-eaupo- que. hian 
gobéíñajdo 0 idí.iinos ae;Lsi años 
loei cc.r.,sa'ivad,ores y los libGjral-es, pa-
na dcinioisitiiur que éstes .han ocupado 
el Podieir iciuaitro años, nileaitras que 
led coin.iiorv.adorc.'S) sólo le luán diesean-
psñaido veiLaticaKiitiro meses1. 
Desipuiés d;© aÉifímar que hay vita-
lidad eni el partido elogia a Silvela., 
Viililaverde, González: iBlesada, Alilen-
dieniailazar y Sáad'ieiz da Toca y djee 
quie eil partido conseawador acp-ira a 
goibierniai". 
Tpiiimiimiado cil dismr-so' deiL' señor 
Siámioaaz Guenu, &&' pi-oaeidáó a la 
icileicictiión de viciepineisiiidíinte' .y demás 
caa-goa do la Juiuta, ac'ontdán/doSe trii-
Inatar .mni ihomeniajc-, a la viuda del se-
ilor Dato".. 
Ha. sido muy icoaneatado el acto, 
pues el asñc-i" Sáncihez, Guienra ha 64-
-do procllaanado iiniicaane-nte pi-csildeai-
te del .Círculo y no j.efie del paertidd, 
«Uribuyéndose esto a que el misma 
señor Sáímdlneiz Gujerra asitiinnia qiiie no 
es iet moanieinto , oportuno para ser 
prciülamiado jefe1. 
También ha sido muy comentado 
que no haya, h-seho» el señor Sánchez 
<iiierra en su discurso- un programa 
y qne, en canubio', baya- dedicado to-
do su primer acto como presidente 
del Círculo a hacer política, de cam-
panario, llamando la atención de sus 
c o r ral ig i oai ara os sol i re el p oca tí empo 
que han , goljeniiado- en los últimos 
Séis años, y demostrando que no ven 
con buenos ojos que los liberales, en 
cambio, haya.n gobernado en ese 
tiempo cuatro años. 
Los co-mentariistas convienen en 
qne la elección .ha sido acertada., 
pn-.'S el señor Sánchez G-uerra ha de-
niiosíraido que sigue a la períéocáón 
la. escueiki de sus antecesores y que 
no aparitará al partido de los derro-
teros mai'caidp'S por el señor Dato des-
de la famosa, disidiencia. 
CONSEJO DE MINISTROS 
A las cuatro de la tarde se reunie-
ron los ministros en Consejo. 
A la entrada, no hicieron manifes-
taciones de Interés. 
Llnicamente el señor Cambo facili-
tó unía, amplísima nota relacionada 
con la situación de La Hacienda. , 
Dice en la nota que los presupues-
tos de 192-1 se liquidan vi con un dé-
ficit de 782 rmlionés y para el actual 
hay un déficit de 1.450 millón es. do 
los cuales cori^eaponden a Marrue-
cos 600 millones; anáicipos para las 
Compañías ferro'W.aras. 165, y com-
pra® de subsistencias, 35. _ 
Eil déficit se cu-bnitrá con 250 nuillo^ 
nes, emlitienido- deujda, roorgamizándo-
los .knpiUBStosi, reca,rgaindO' los airtícu-
los de lujo y persiguieaido el fraude. 
Excita- a los hlombraa piíbillcos a 
q'ue coaitribuyan a que a^a reiclQ-noci-
dia la necei:-.'iid.ad de reforzar los proicie-
diianiiiontc® fiBcaleis, siiai. -entrar en el 
ensayo- é& now'dadiei? tiábutarTi-'". qiu-
puldiieriíun. Sor ci'jüitraip.rc-duoeint:® em 
los mojmiantdig Étóijaites, 
El Ccinsejo terni.iin.ó a las ©ahd y 
meid ia die la nadhe y «ñ él se aprob-a-
rcm yairíois exipc<liein.tes: umo regiu.laai-
dioi los sierviicios 'de los mécKioca de la 
Beinie.flc.ein.cia. y ' o t ro ralacionado CSDÓ 
los Sieirviicnios dioi auitoimióvilles pa.ra lle-
vair la coirrer-lpoaidieiucüa a las eatafe-
tasi 
iSe «dinidoo la. reforma airanip?ila.riia., 
quieidando aproliado. todo- lo nefeitiivo 
a importaicioniss, innluso. las de paip'ál 
y siiiderurgia. 
.El aiÉítótifld- da Éfetáido dijo qb© en 
Pcilonia se ha deialainaido la libre Jim-
portaición, idia l a hiajra/njia y que el v-iior 
neüi se reaWJiLrá em ol mlmiisteirio de 
Estado' la Doopiisián eapa&olia qaie ha 
de tomar parte Va Ia (•.o.iifereiiicia de 
Gémovát-
LA REDRGAiNIZACION DE LAS 
JUNTAS TECNICAS 
•Se ha puibUioado m u í n-a! oii'dni do 
GiUierra a"eila.üioiniaidla, con e-l mglamir-n-
to de reomgaia'iizajciióin die- las JuntaS 
téciniicas. nidil itares. 
Sus fuaciomeisi si^rá-n las que d'2to;r--
aniña el real diecaieto- ireei?'n;íeiiiic-nte 
piuibfl icado'. 
. Resipecto a los t ribu na'e-s d o hioinou", 
-sie' reigiirá.n don airroglo a lo que dis-
poaxe eil Código de Justicia militar. 
SANCHEZ GUERRA CARECE DE 
ARRAIGÓ 
«Heraldo de Madiad» )>ublica uua 
d-nforanación eai la que dice que el 
conde de ^ Romaaaone-s, eoméntandó la 
-proclamación del señor Sánchez Gue-
rra para, jefe del partido conserva-
dor, ha declarado que aunque es jefe 
del partido no se haga ilusiones, 
pues para poder optar al Poder aún 
le falta echar raigambres en la opi-
nión pública. 
¿SE ABRIRAN LAS CORTES? 
En los círculois politices se decía 
con visos de fundamento, y la noti-
cia no ha sido desmentida en los 
centros oficiailcis, que el día 15 do fe-
brero se reanudar ían las sesiones de 
MELILLA;.—Camioízc/a.? parn lo\s 
cía compradas por la Jtcfla Patrió 
vvvvvwvvvvvvvvwvvvwvvvvvvvvv^ 
Cortes, porqne el señor Maura, tiene 
e-l propósito de confeccionar un pre-
supuesto verdad, sin recurrir a las 
dozavas. 
NO ES CIERTO 
Ha sido desmentida, la información 
publicada, por ((Informaciones)), el 
.nuevo periódico de Roaneo, según la 
cual dos ex ministros mauristas y 
otras personalidades sé habían dado 
de a-lta, en el Círcuilo Conservador. 
Esta, noticia, fué transmitida, a pro-
vincias.. 
-VWVA/VVVVVVWVVWVVVVVVVVVW VVAA.\AA.\V\A\A,\\\\\\VV̂ \VV\VVVVVVVVVVWVV\AAAA/ 
F I c a r d e n a l fllmaraz r e c i b e s e p u l t u r a e n 
l a c a p i l l a d e S a n i a T e r e s a . ¿ 
TOLEDO, En la ciapilla. ardien-
te del palaolo episcoj^al se dijeron 
miisas desde las dinco ha^ta las siiete 
día la mañania. 
A iaSia hiora se organizó el traslado 
d© los restos del finado. 
Abría mandha un piquete dei» la 
Guardia iclvnl, saguidiamente iba ell 
cillero parroquial con la eruz alzada y 
represautantas ide las Asociaciiones 
reiligiosag. 
L a carroza iba arrastrada por seis 
caiballos. 
Formiaba iel duelo el miulsitro de-
Gracia y Justiiciia, los subsedretarics 
die este miinístenio y de la Presiden-
oiia, el arzoblsipo de Vallado/lid, el 
obispo de- Buirgó ide Osma., el gober-
naldor civil, el aloailde y .otras auto-ri-
daides1.-
.Seguían los capiitnílaros, el Cabiildo 
y la Ccimisión de prelados. 
l ia comitiva entró en la Catodrail, 
douide ofiició el -arzobispo de Valen-
clia. 
No se rezó oración funeral, por ha-
berlo así idi'SipiU'esto el finado. 
A l cadáver dial emlnenitíisilmo' oande-
nal Almiaraiz ae le diló SápuituTia en la 
capilla die -Sanüi Teresa,. 
Eil entierro confi'.iituyó una miani-
fe-'tación de dñsfldf imponente. 
Loa ooimiertíios eerrarcin sus puer-
tas y la Caitiecteid s& vió invadida, por 
una mucluedumbre iimiensa. 
UlVVVV̂/VVVVWVVWWV'VWVVVV'VV VV\V\ WIWWVVWV VWVVVVVVVVVVVVWta VA-WWVA VV\WArWWV\'VVVW\J 
PESDE MALAGA DEL GOBIERNO CIVIL 
Los reclusos pretenden Los de "Valencia" agra-
agredir a sos jueces. decidas. 
MALAGA, 25.—Se conocen detalles 
de los sucesios dcsarr-ollados en la 
cárcel de esta ciuidlad caen motivo de 
la visita heicíha por eil Juzgado para 
insit-mir d.il igi'.nciiios con motivo del 
iDallazgio do ObjiafccQ prorcideinteisi de 
í'obo'S en podiei" de los reclusog. 
Los juauas praaanitiron acoanpa-
ñadosi de tnos painejias de guairdlas de 
Sieguirildad y alguno -agíanle-• áie Viigi-
lancóa. 
Losi preso-s, qiu.e -se- dii^rcn G.uismia 
de sni llegada, emip-eizaron a dar se-
ñáleta de gran die^ctontento. 
Un )'iecilulso l,hirm.a!do eil aRobaperaiS» 
diiijo a s>ui3 compañeros: 
—-V-aniiosi per1 eflico. 
Estos hiciieron lutánción de anro-
jianiae Sübi'e le® juiEcesi, tein.iVm-d-o que 
• : r conítejnidoig por lo-g guardiias re-
vólver em mano. 
E n tanto, se pidió auxilio' por telé-
fono a la Guairdiia civiil, m cual llegó 
momieiatoiá de spués, raSiaítído el ediilli-
dio. 
Uno die le© pnesics doal-aró QÜ-S du-
raü.tei lia misa qiue. se dijo di domingo 
último Se .quom.arcia vanUs prieardas 
prooadiemteisi de huirtcsi, -cintro- las que 
había un nraginiítiro gabán de pi'ilc.f. 
En los •donmito.rk-'íji taanbicn fu-.ron 
halladlas algunas aliiiaja» cte valor. 
l i a epuedado reatalJt.icóda la tram-
¡(juiiliiidad. 
E l representante del Gobierno en 
esta capital comunicó anoche a los 
per iódicas que había, confertncia.do 
con el ¡.Miquitecto. señor Lavín, cjuion 
ya, ha encargado todos los modelos 
del ramo de construcción con destino 
-a la Escuela, de Artes y Oficios, don-
de ^reciben instrucción los obreros y 
pana cuya donación y pilera i os en 
etactivo otorgó doce mól pe-setas la 
FcdieraoTón Patronal Monta.ñeisa. 
p-ri-iriés les comunicó nue los al-
bañi.''-< as habían reunido anoche, 
acordando por mayoría de votos per-
sistir en la actual aatii.tiid. 
Aña-'iíj el conde de Gabarda que 
en vista de ello, y encontrándose el 
trfibajoi ai9ainj.ra.do con los obreros al-
bañiJice del Centro y los libres, no in-
tervlr-aidría má.s en el apunto-, a no ser 
pOr cualquier a-lteraciíin del orden 
publico o en oí c.a.so |i9- míe. cintera 
infringirse la libertad del frabaio. 
Por último hizo prepon-te a los r-̂ -
norterc-ís el gobernador civil, que le 
h a b í a enviado un expresivo telegra-
ma ei jete dieil batallón de Valencia., 
que se cncuccitr-a en e] camno de 
operaciones, dicien-do que cump-le 
gustr-.sísini.o el rl-cPer de testimonia ido 
el eterno agradÉcunienito en nombre 
rop t̂'a.nt'"!1-. prueban de amor v eari-
•fípi |iid,a,s de la provincia de San-
tander. 
El conde de Gabarda contestó' in-
mc.;l¡atamiente con otro expresivo y 
eariñe-o di-paclio en nombro de la 
ciudad y en el propio 
hatalloiiSs de Vaiencia y Andmk 
tica. Foto. Alejandro,] 
•vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvt̂ vvvvvvvvv̂ ^ 
LOS DRAMAS DEL MAR 
Por la familia de un peí 
cador. 
Anoche recibimos la visita deunacl 
misión de pescadores, que se dirigiJ 
nosotros por impulso propio, ajenos p 
completo a los acuerdos que pueda i 
día adoptar el Gremio a que pertenecí 
para rogarnos que abramos una i 
ción a favor de la viuda e hijos delintil 
tunado pescador Esteban Galonsô ra 
batado el martes último por unaoli| 
sepultado en el mar. 
Estos bravos marineros, movidos p| 
un sentimiento de piedad, pensando1 
la triste suerte de una esposa inconai 
ble y unas criaturas sin amparo, noaji 
den algo a lo que no nos podemos neji¡. 
Las columnas de, E L PUEBLO CÁNTA 
han estado siempre abiertas parala! 
presión de todo sentimiento de cariil 
y sus lectores han acudido siempre ai 
tes requerimientos humanitarios. 
De modo que desde este mismo 
mentó queda abierta la Buscripción. 
Rogamos a nuestros lectores un di 
tivo para la viuda e hijos del desvei 
rado pescador Esteban Galonso, muí 
trágicamente anteayer. 
Del "Boleíín Oficial Eclesiástico" 
E l dolor de nuestro 
ñor 
El nómiero últilmo -del ((Boletín 
cial Ecílesiástico", llegado anoíílj 
nuestra Redacción, bahía del m 
miie-nto do nuestro amiadíaimo Pa 
el Papa y die una interesaatí^ 
carta do nueistro venerable p i | i 
cltrigida al señor vicario geMiali. 
la; qne s© hlallan las noticia».^ 
tnaciclicnios qiuo el doiotor Plaza s 
verdadiaramiento isatunadasi de P| 
por la mu-erte del, Pontífice. 
' En dildia carta- sie ceba, da ver; 
©egmcia que a nuestro ilustrííáfflj 
ñor obitsipo causó una boii.dásiiD |̂ 
tunbación la defunción de 
dad, a quien amaba con el ^ 9 
t iuñable y filial .amor. 
también el señor ob-idpo g r a . a « 
cnitii-ilsiteoiido par la muierte in3111r| 
diel cardlenal pnimiado, que n^ j | 
ocurr'iido aún, pero que se fc$f| 
: i ^ura a l éaarMf él 9u caita, t. 
E l fíeñcir obiapo ha ardeDfflj 
aa dlíiponga: 
Briimea-o.^Que vaya trataJi^J 
el ifllu'Élíiríalono Oaibiihlo de 1°* 
nie3 funieralias que. iba. -die-
Santa Igleis'Ja Qatodral por ^ 
iSeigiuindo.—Qiue se ceikbren^ 
las paiaroquias .die. la Diócefi^' 
les por Su Sautiidaid. 
Teircero.—Quie piidan todos ' '^ 
tea a Dios, nuestro! Señor que 
onisipirar v f-aicillitan- los i n \ m 
Sagrado iCcilegiio de Ca.rdien.^ 
ondou a la pronta, y' íeliz, *dC-L 
suioesor de Benediiicto XV. ^ ' 
dcteisi, mientra';' duro la. vac* 
Bapiado y cuando- lo coasien^l 
Sagradas R ú b-niicas-, añadéra^-
]MU|IIÍ;I> de la mitSa la e"'-lCl.; 
oligeindo Siiuimo Pontifico"- A 
